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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 14. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
Asegúrase que el Estado Mayor 
Central ha dado principio á los traba-
jos preparatorios para movilizar las 
tropas, en previsión de que se presen-
ten nuevas dificultades en la cuestión 
de Marruecos. 
De esta cuestión se preocupa mucho 
la prensa de España. 
PRODUCCION DE AZUCAR 
La producción de azúcar de remo-
lacha en las fábricas de España ha 
sido de siete millones de kilogramos 
durante cuatro años consecutivos. 
MOTIN 
Por cuestiones puramente locales, 
ha estallado un motín en Marbella, 
pueblo de la provincia de Málaga. 
Los amotinados asaltaron el Ayun-
tamiento, quemaron los documentos y 
causaron grandes destrozos. 
La Guardia Civil hizo fuego sobre 
los grupos ocasionando algunos heri-
dos. 
LA EMPERATRIZ EUGENIA 
Ha llegado á Algeciras la Empera-
triz Eugenia. 
Todos murmuramos por costumbre, 
todos amenazamos, todos forjamos 
planes siniestros; pero, al fin, todos 
nos vamos á la cama tan tranquilos, 
y después roncamos como benditos. 
Sin perjuicio de volver á comen-
zar al día siguiente diciendo, los que 
están colocados: suben los fondos; y 
los que están cesantes: jdesconfian-
za general! 
Continuando así el diálogo: 
—Ha habido buena zafra. 
—Hay mucha hambre. 
—El azúcar y el tabaco han obte-
nido buenos precios. 
—Nadie tiene una peseta. 
—Los campos presentan un aspecto 
magnífico. 
—Hasta las palmas reales se están 
volviendo barrigonas. 
—Todo el mundo está contento. 
—Todo el mundo está trinando. 
Y así exageran todos. 
Y así se les va á todos la fuerza por 
la boca. 
Por eso decíamos al principio que, 
afortunadamente, aquí nada tiene 
consistencia ni nada está organizado. 
Si hubiera mayoría disciplinada, 
quizá habría oposición seria. 
Si los interventores no hubiesen de-
jado aquí sus negocitos, acaso pensa-
sen ya en armar otra. 
Y así de lo demás. 
Consolémonos, pues. 
1 Hay mar de fondo. 
Pronto habrá crisis. 
En el Senado se va á armar la gor-
da con la lotería. 
Hay hambre en Vuelta Abajo. 
Los americanos están trabajando 
para que aquí vuelva á armarse la 
de San Quintín. 
Hay aquí varios espías de "Wash-
ington. 
La fusión no se hace. 
Los conservadores apoyarán al Go-
bierno. 
Zayas y Juan Gualberto y . . . 
Eso se susurra 
Eso se murmura 
Por la yecindad. 
. Afortunadamente aquí nada tiene 
consistencia, nada está organizado; ni 
el Gobierno ni las oposiciones. 
m e! Sr. Foyo 
Sobre marcas industriales publica-
mos el 8 del actual en la edición de la 
tarde, un artículo llamando la atención 
del digno Secretario de Agricultura, 
Industria y Trabajo, señor Foyo, res-
pecto á la tramitación de expedientes 
y cumplimiento de acuerdos. 
Con motivo de las quejas que en el 
referido artículo exponíamos, y persi-
guiendo el propósito de remediarlas, 
celebramos una entrevista con el señor 
Foyo, y ante todo, debemos hacer cons-
tar nuestra gratitud al experto ó ilus-
trado funcionario, por las deferencias 
que le merecimos y las francas y lea-
les manifestaciones que se sirvió ha-
cernos, demostrándonos qiic no toda la 
calentura está en la ropa, como vul-
garmente se dice, esto es, que no to-
da la culpa está en !a Secretaría de In-
dustria, con respecto á la demora en 
la tramitación de marcas. 
Existen otros centros, como son la 
Cámara de Comercio, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, y has-
ta ia propia Secretaría de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros de 
•la Isla de Cuba, en cuyos centros, no 
siempre, pero sí muchas veces, duer-
men el sueño de los justos los expe-
dientes remitidos á informe. 
Esto puede remediarse fácilmente 
con oportunos recordatorios de la mis-
ma Secretaría, pues como dice el po-
pullar refrán castellano ' ' al caballo que 
se duerme, la espuela lo despierta/* 
Nosotros, que conocemos á fondo la 
organización de las oficinas y que es-
tamos al tanto de los derechos y debe-
res, así de los empleados como de los 
industriales, no titubeamos en decla-
rar que, en muchas ocasiones, estos y 
aquellos ocúpanse muy poco del cum-
plimiento de lo que clara y concluyen-
tcmente dispone la Ley de Marcas. 
Caso concreto hemos examinado, en 
el cual el industrial, por convenir así 
á sus intereses, ha dejado transcurrir 
plazos fatales, cumplimiento de pre-
ceptos cuya falta no 1 puede tolerarse 
porque la Ley lo prohibe, y á pesar 
de haber recibido órdenes concretas, 
y de estamparse en el expediente la 
firma de un familiar, cuando á un in-
dustrial le ha venido bien que se re-
solviera su caso reclama contra la de-
mora, y olvidando que lo escrito escri-
to está, y que un expediente no es nin-
gún papel que se lleva el viento, niega 
que recibiera aviso alguno de las ofi-
cinas para cumplir, por su parte, lo 
que la Ley determina. 
Otros casos hay en que la culpa es 
del empleado, no porque éste carezca 
de conocimientos bastantes, sino tal 
vez por distracción ó por no darse ca-
bal cuenta de que una demora injus-
tificada en el despacho del expedien-
te puede producir daño de considera-
ción al industrial. Lo cierto es que 
muchas veces ese empleado se fija en 
cualquier minucia, en la más leve fal-
.ta contra lo que la Ley dispone, y en 
lugar de colocarse al lado del débil, 
que lo es siempre el contribuyente, con 
procedimientos abusivos asedia y mo-
lesta al industrial, quien ya por desco-
nocer sus derechas ó bien por carecer 
de relaciones que puedan mover la es-
puela, acaba por sufrir quebrantos 
que á nadie benefician. 
Sentado esto, podemos asegurar á 
todos los industriales, especialmente á 
los del ramo de tabaco, á quienes en la 
tramitación de las marcas, dibujos, 
etc., etc. úrgeles en muchas ocasiones 
una pronta resolución, que el señor 
Foyo, siempre dispuestos á favorecer 
á los industriales en sus derechos, está 
á todas horas á la disposición de cuan-
tos mantienen relaciones con la Secre-
taría que desempeña, á los que recibi-
rá gustoso sin recomendaciones pre-
vias, atendiendo con especial interés 
todas aquellas quejas que se refieran 
al despacho de cualquier expediente,, 
así como también será para él una ver-
dadera satisfacción facilitar al indus-
trial el modo más rápido y seguro de 
obtener la pronta realización de todo 
lo que afecte á sus intereses. 
Así creemos que sucederá, dados el 
buen deseo y la seriedad característica 
del digno Secretario de Agricultura; 
pero de todos modos, dispuestos esta-
mos á llamar nuevamente la atención 
del señor Foyo sobre cualquier falta 
que hubiese, á fin de que los que á sus 
órdenes trabajan, secunden sus inicia-
tivas y sus esfuerzos, contribuyendo á 
que aquella oficina responda eficaz-
mente al fin para que fué creada. 
. r O - C » 
El Jefe de Bomberos 
En ,1a noche de ayer tomó posesión 
de Jia Jefatura del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, nuestro muy queri-
do amigo el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Al acto concurrieron el segundo je-
fe y numerosos oficiales. 
B] Giierpó de Bomberos atraviesa 
hoy por una situación sumamente di-
fícil, pues desde hace tiempo existen 
en su seno grandes diferencias y pro-
fundas divisiones. 
Nadie con mejores títulos que el 
señor Rodríguez de Armas podía po-
ner fin á esas diferencias y á esas di-
visiones, y convertir la benéfica ins-
titución en unidad fuerte y sólida, 
unida por los lazos del compañeris-
mo y la fraternidad.1 
En el nuevo Jefe de Bomberos con-
curren excepcionales méritos, pues es 
hombre cuitó, caballeroso, amable, 
conciliador y que se halla en una si-
túa c i ón i ndep e u d i ente. 
Nosotros le auguramos y deseamos 
un éxito completísimo en sus gestio-
nes, para bien de la ciudad y el Cuer-
po de Bomberos, para honra suya y 
pana satisfacción nuestra. 
Abordo del vapor francés ' 'La 
Champagne" embarca para España 
nuestro querido amigo don Antonio 
Pumariega, acompañada de su distin-
guida esposa y su hijo. 
Deseamos á tan apreciados viaje-
ros unía feliz travesía. 
BATURRILLO 
De Bolondrón. 
"Muy distinguido señor: 
Hace mucho tiempo que le leo. De 
todas las personas que le aman y res-
petan, quizás seré yo la más humil-
de. Muchas veces, asaltada por se-
rias dudas en mi espinosa carrera del 
magisterio, he querido consultarle, y 
nunca me he atrevido. Mas hoy, le-
yendo que la Junta de Superintenden-
tes ha acordado la celebración de exá-
menes, me dije: esto sí lo consulto al 
señor Aramburu. 
¿Cómo es que habiéndose repetido 
mil veces que los exámenes son una 
farsa, dada la forma en que se vienen 
efectuando, el Estado va á gastarse 
dinero en repetir la farsa, conformán-
dose con ella como prueba de suficien-
cia? 
¿En qué quedó el proyecto de es-
cuelas normales? 
Yo le suplico, señor Aramburu, que 
hable á tiempo, para que sus lectores 
sepamos á qué atenernos en este pun-
to de vital interés para nosotros." 
Firma esta esquela, escrita en pa-
pel satinado, color de tenue esperan-
za, una Maestra Rural 
La duda es natural; reina una gran 
ansiedad entre las personas que ejer-
cen el magisterio, habituadas ya á ima 
repetida prolongación de funciones, 
por prórroga graciosa de los certifi-
cados. Y era creencia general que 
desde luego se establecerían Normales 
en forma, que no podrían hacer maes-
tros en 24 horas, pero que harían 
maestros definitivos. Y se prometían 
en cambio, los actuales profesores, un 
decreto habilitando interinamente á 
los en ejercicio, hasta que sus plazas 
fueran solicitadas por Maestros Nor-
males, ó ellos mismos se pusieran en 
perfectas condiciones legales. 
Un abuso crea otro; una trasgre-
sión de la ley determina otras, y ca-
da complacencia gubernamental crea 
algún injusto privilegio. Sabiendo 
eso, protesté, desde la primera sus-
pensión de los exámenes, del fatal 
precedente; y á los que invocando la 
revuelta de Agosto, de solos 40 días 
de duración, pidieron favor al extran-
jero para no examinarse, dije enton-
ces : no ha habido tal trastorno en los 
estudios, ni tal alarma de los ánimos: 
es que no habéis querido estudiar, es 
que estáis habituados al favoritismo 
y al compadreo, y vais á sentar una 
triste jurisprudencia. 
Vencieron ellos; Magoon, á quien 
poco importa nuestra cultura, accedió, 
pisoteando la ley que el mismo Go-
bierno americano había establecido, y 
de unas en otras prórrogas, ya no hay 
maestros realmente habilitados para 
la enseñanza. Y ya no debía hacerse 
otra vez la farsa, sino acelerar el es-
tablecimiento de las Normales, decla-
rando interinos, fuera de escalafón y 
de inamovilidad, á los maestros que 
no lo sean de una manera definitiva. 
De ese modo, todos se apresurarían 
á estudiar; y los que no tengan con-
fianza en sí mismos para someterse á 
las pruebas—verdad, por lo menos 
tendrían tiempo para ir buscando ocu« 
pación fuera del magisterio, para no 
morirse de hambre cuando un capai 
citado solicitara su plaza. 
Indudable, y cualesquiera que sean 
las precauciones que el meritísimo 
Secretario del ramo adopte, induda» 
ble que farsa serán los exámenes pró¿ 
ximos. Desde que se efectuarán con« 
forme á ley, escritos y secretos, ten« 
dremos el mismo procedimiento de un 
registro de números y nombres quí 
cada Superintendente y cada Secre» 
tario del Centro de examen poseeráj 
Millares de recomendaciones y súplit 
cas vendrán sobre el Tribunal. Cuan-
do las autoridades, justas y patriota^ 
no se presten á recomendar indulgen» 
cía para determinados trabajos, la sú» 
plica permitirá á algunos examinani 
dos y calificadores conocer determi 
nados números del registro. 
Y es probable que volvamos á tei 
ner terceros grados, otorgados á iiif 
dividuos que no se atrevieron á se« 
guir examinándose en un pueblo, J 
fueron á otro; que pidieron inscrip» 
ción en provincias distintas y que toi 
davía no saben escribir en castellanoj 
He citado el caso de un examen hei 
cho por mí, por puro "sport," en qufl 
las calificadoras me restaron un puní 
to, porque en la conjugación de un 
verbo, después del primer tiempo, 
omití los pronombres YO, TU, EL, et! 
cétera. Y cité otro caso de un maea 
tro que no pudo desarrollar el primei 
tema en Junio, y en Julio había sidé 
nombrado calificador para otro cem 
tro de exámenes. 
La tarjetica, la visita suplicante, U 
recomendación del cacique, el B L, Mj 
del Senador; el presidente do sala qu< 
dicta en voz baja; el examinando qu< 
dá al vecino la solución del proble» 
ma; la calificación que se reforma COB 
tinta roja, y en cambio de todo esot 
el nervioso que echa un borrón sobr< 
el pliego, y la niña estudiosa que m 
sobrecojo y equivoca, creyendo que la 
van á fusilar: tal es el temblor de suj 
miembros y el frío de sus manos, 3¡ 
hete ahí que favoritismo y arrojo aÜ 
canznn más que el talento tímido y 13 
suficiencia sin padrino. 
Esta prueba de los exámenes, coma 
hasta ahora se ha hecho, prueba poi 
co. El Congreso hará bien desechám 
dola; pero creando en el acto la ent 
señanza verdad en las escuelas ñor* 
males. 
Y mientras tanto, mi amiguita di 
Bolondrón, la de la esquela escrita eu 
pliego color de indecisa esperanza, eai 
tudic usted; nunca estará de más. * 
* * # 
M. A. Dob. 
Leí que iba á ser designado para 
un i puesto diplomático, M. Antonia 
Dolz, el literato culto y sugestivo; 5 
no he vuelto á oir hablar de eso quí 
SB VD. PADECE DE DISPEPSIA, 
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dueño de este antiguo Restaurant ha 
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taciones al ínfimo precio de un peso 
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Neptimo número 10, 
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5737 15 t 1 
Las primeras novedades de 
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en lona y amarillo. Lo más ele- § 
gante visto hasta hoy. Q. 
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sería, por parte del Gobierno, acto loa-
ble: cuando tantos analfabetos hallan 
colocación en los servicios públicos, y 
tantas nulidades escalan alturas ad-
ministrativas, siquiera á nuestra re-
presentación en el Extranjero vayan 
capaces y dignos. 
Dolz es una grande esperanza de 
las letras patrias; que corra mundo, 
que vea horizontes nuevos y su her-
moso arsenal de observador enriquez-
ca. Cû ba será la beneficiada, por su 
labor de empleado primero, y su la-
bor de publicista después. ¿Valen más 
que Dolz, como inteligencias, otros 




Ismael Segura, inteligente y bello 
niño: gracias por el retrato que me 
dedicas, recuerdo halagüeño de tus 
triunfos escolares. 
Orgulloso debe estar de tí tu padre, 
rebosante de ternuras el corazón de 
tu mamá; satisfechísimos tus profe-
sores. Estudias, obedeces, amas: eres 
en los Escolapios un niño bueno y en 
el hogar un hijo tierno. 
Y es lo que me ha ocurrido contem-
plando esta cartulina, en que aparece 
el gracioso Ismael vestido de San 
Juan Bautista, con el corderillo al la-
do y en la diestra el estandarte que 
dice: "Ecce agnus Dei," este es el 
cordero de Dios, este es el símbolo de 
una sana creencia; no se habría podi-
do encontrar un traje de payaso, de 
guerrero, de aristócrata, ni más lindo 
que este traje, ni que más dulcemente 
hablara á los corazones enamorados 
de la verdad y la justicia. 
San Juan, el que tenía por misión 
bautizar en el Jordán á cuantos, con-
tritos del pecado ó sedientos de paz 
espiritual, á él acudían; San Juan, 
el que dejó caer el líquido simbólico 
sobre la cabeza sin mancha ni som-
bras del buen. Jesús, del que venía á 
redimir á su pueblo, esclavizado por 
Roma, degradado por los falsos sa-
cerdotes, hundido en la ignominia, co-
mo nación y como raza: del que venía 
á echar los cimientos de una moral 
secular y de una doctrina universal y 
eterna; San Juan, aparentemente en-
carnado en el alma de un niño cuba-
no, alumno de las escuelas Pías: re-
sulta ello todo un poema de dignifica-
ción y esperanza. 
No me habléis, fanáticos del mate-
rialismo; no me habléis, exageradores 
del libre pensamiento; no me habléis 
de que es torpe y vana, y enervadora 
y fatal, la enseñanza religiosa : todo 
lo que tienda á elevar el espíritu y 
ennoblecer el alma, es bueno. Vues-
tros niños vestidos de guerreros, ma-
tadores de sus semejantes, vuestras 
alumnas haciendo piruetas y entonan-
do canciones libres i qué han de te-
ner esta poesía subyugadora y tier-
na de un Bautista de nueve años, de 
rizados bucles color de plata y mirada 
ingenua, diciendo á nuestros sentidos: 
porque soy ingenuo, creo y amo; creo 
en Dios, y á mis padres amo y á mis 
profesores reverencio! 
JOAQUTN N ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
El asunto del día viene siendo la 
renovación de la huelga de Telegra-
fistas y empleados de Correos en 
Francia. 
La lucha es la misma de siempre: 
obreros y patronos, aunque en este 
caso el patrón se llame Gobierno y el 
obrero empleado. 
Jja huelga, hasta ahora, es un com-
pleto fracaso y difícil nos parece que 
consigan ventaja alguna después de 
transigir en aquella primera intento-
na de hace dos meses, cuando manda-
ban los huelguistas más fuenza por 
no estar el Oobierno prevenido para 
hacer frente al aislamiento en que la 
nación se encontraba por falta de co-
municaciones. 
Mentira parece que el obrero no se 
desengañe de una vez para siempre, 
así como los que de buena fe militan 
entre los elementos directores de los 
gremios, de que en eso de decretar 
huelgas más parece que se quiere 
imitar á los estudiantes en sus rebel-
días universitarias para tomarse unos 
días de asueto, que mirar por los pro-
pios intereses defendiendo la justa 
y equitativa retribución del cotidiano 
trabajo. 
Si los que acuerdan la huelga ge-
neral no cuentan con el sentir unáni-
me de la masa obrera y con el apoyo 
de los demás gremios ywr qué decre-
tar su propia sentencia, su propio 
descrédito, su propia derrota? 
Si, por otra parte, el obrero no está 
conforme con la resistencia que se 
pretende y en su ánimo late el propó-
sito de acrpdir al trabajo, ¿por qué, 
pues, gritar entusiasmado en juntas 
y mítines que la resistencia y la huel-
ga es la única salvación? 
Ni aun siquiera puede calificarse 
de infantil lo que real y verdadera-
mente se llama del género tonto. 
Miles y miles de obreros aclaman 
entusiásticamente al Comité que pro-
pone la huelga y todos están dispues-
tos á perecer de hambre antes ^ que 
ceder un paso en sus aspiraciones. 
A l día siguiente, primero de la huel-
ga, solo responde medio millar de em-
pleados que, como es natural, viene á 
ser la víctima sobre que descargan 
las. represalias gubernamentales. 
Ál llamamiento de los gremios de 
la capital, responden los de provin-
cias con levantados alardes de soli-
daridad y con alentadoras frases que 
acreditan noble disposición de sacri-
ficio. 
Comenzada la huelga en París, na-
da interrumpe la normalidad del ser-
vicio en provincias y escasamente 
responde á sus levantados ofreci-
mientos alguna que otra capital en 
donde se producen débiles intentos 
que son fácilmente soifocados. 
¿IA qué obedece tan perniciosa in-
formalidad ¿Quién engaña á quién, 
si ambos por igual salen perjudicados? 
De aquí la frecuente repetición 
con que d obrero tiene que aceptar 
como concesión especial lo que go-
zaba por derecho propio y abandonó 
voluntariamente, dejando en claro, 
de paso, algunos huecos en las listas 
de sus hermanos, por haber éstos pa-
sado á engrosar el número de las víc-
timas que produce la ceguedad y la 
inconscitncia. 
Esto es precisamente lo que ocurre 
con las huelgas en general y con la de 
telegrafistas franceses en particular. 
Creyeron que la inasa obrera había 
de responder como un solo hombre á 
la señal de ataque iniciada por los 
empleados del Estado. Creyeron 
también que los diputados que repre-
sentan en la Cámara la extrema iz-
quierda armarían una revolución y 
provocarían la caída del gabinete 
Clemenceau. Y resulta que ni los 
primeros se movi'eron, ni los segun-
dos alcanzaron otra cosa que dar un 
'monumental escándalo con su repeti-
ción correspondiecnte, del que saldrá 
más sólida que nunca la autoridad 
del Gobierno que se pretendía derro-
car. 
Resumen de los triunfos alcanza-
dos hasta ahora por los huelguistas. 
Centenares de engañados que per-
dieron nn empleo al que llegaron 
tras inmaculados servicios de muchos 
años. Muchos centenares más que lo 
irán perdiendo poco á poco á medida 
que el gobierno cuente con personal 
de confianza para la sustitución. Mi-
llares de (hombres sujetos á un proce-
so del que muchos conocen la parte 
cómica é ignoran la trágica que el 
destino les reserva. Y, 'finalmente, 
infinidad de desgraciados que lleva-
ron á casa el hambre y la miseria, 
abriendo paso á todo género de de-
sesperaciones que acabarán por hacer-
les pender la libertad cuando no la 
vida. 
¡Oh. grande y eficaz resultado del 
noventa y cinco por ciento de las 
huelgas! 
La que no cuenta con el apoyo y 
simpatías de la prensa y la opinión.... 
al cajón. 
BOJ— 
pódelos exclusivos de esta casa se kan 
recibido para el Terano de Í6¡66), en la 
¿Paragüería f'francesa *s Obispo / / 5 
A los Españoles 
residentes en Cuba 
En junta d« Directiva celebrada 
anoche en el Círculo Andaluz, se to-
mó un acuerdo altamente simpático 
que ha de tener entusiasta acogida, 
entre dos elementos de la colonia es-
pañola. 
Trátase de abrir una suscripción, 
iniciada ya por los trienta y un miem-
bros de la Directiva de la simpática 
sociedad citada, con objeto de arre-
glar, decorar y amueblar la casa que 
el difunto marqués de Oasa-Arellano 
ha dejado para la Legación de Espa-
ña en Cuba. 
Esta suscripción será de un peso 
como cuota máxima, y existiendo so-
bre doscientos cincuenta mil españo-
les en la Isla de Cuba, demás está de-
cir que los resultados han de ser dig-
nos de tan nobles propósitos si, como 
es de esperar, los españoles todos con-
tribuyen á que España tenga en Cu-
ba una representación digna por to-
dos conceptos de la importancia de 
nuestra colonia y de laŝ  relaciones 
que sostienen estrechos vínculos im-
posibles de olvidar. 
El Círculo Andaluz pasará unía co-
municación á los Centros hermanos, 
notificánd-oiles el acuerdo y recabando 
de ellos el necesario apoyo, 'invitándo-
les para que nombren una comisión 
especial que entienda en el asunto 
hasta tanto se recaude la cantidad 
suficiente. 
También pasarán otra á los Direc-
tores de los principales periódicos de 
la capital, rogándoles la publicación 
del acuerdo para darle la mayor pu-
b'licfidad posible. 
Cuantas iniciativas toman los es-
pañoles, sobre todo las de índole se-
mejante á la que nos ocupa, tienen 
la doble ventaja de poner de mani-
fiesto el propósit-o que les an'ima de 
dignificar cuanto de español haya en 
Cuba, beneficiando de paso al país, 
pues cada edificación que con su es-
fuerzo se haga será un bello alarde 
de su amor patrio y aquélla contri-
buirá notablemente á la mejor urba-
nización y embellecim'iento de la ciu-
dad. 
No dudamos del éxito de una idea 
tan noble y elevada y por ello envia-
mos nuestro parabién á nuestro dis-
tinguido amigo don Joaquín Martí-
nez de Pinillos. Presidente de la joven 
sociedad Círculo Andaluz, la que, no 
obstante su corta vida de un taño, vie^ 
ne dejando tras sí luminosa estela de 
felices iniciativas. 
Los Veteranos al 
Presidente de la República 
Al honorable señor Presidente de 
la República. 
Honorable señor: 
Los Veteranos asociados que tengo 
el honor de presidir, tenemos acorda-
do celebrar el 20 de Mayo actual, con 
un " lunch" en Palatino, cuya fiesta 
durará desdo la una hasta las seis de 
la tarde. 
Al enterarnos de que ese mismo día 
de 1 á 3, se va á celebrar en Colum-
bia, una parada militar, nos atreve-
mos á solicitar de usted que, si lo tie-
ne á bien, varíe la hora y hasta el 
lugar si es posible, donde se celebra-
rá la referida parada, que bien pu-
diera efectuarse de 9 á 11 de la ma-
ñana y en el centro de la capital, por 
ejemplo, en Prado y Malecón, Obis-
po y O'Reilly y Reina, donde toda la 
Habana podría presenciarla. 
Nuestro pueblo desea vivamente, 
6363 5t-14 
t ? 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
• calle de la Habana esquina á Lampa* 
tilla.—Habana. 
C . 1535 i M y . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
^0 ¡̂í) ^ GRAW REALIZACION 011 el establecimiento de t r idos, 
W W W ========================= fantasías y novedades 
L A H A B A N A 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S A P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
PARA LA ESTACION DE VERANO a^b» d« 
llegar a esta casa lo más 
nuevo en los artículos siguientes: 
WARANDOLES BORDADOS 
blancos y color entero, esplén-
. dido y muy variado surtido. CORTES DE VESTIDOS I,ans»í'y muselina bordados, gran 
- variedad de estilos y calidades. 
•A». .«A. 
•A*^ -«A» MUSELINAS Y 0R6ANDIS <olor 
ver la marcialidad de nuestras tropas 
y en Columbia no le sería tan fácil. 
Pero si por razones de maniobras y 
el poco espacio que tendrían en el 
centro de la Habana, no puede esta 
parada celebrarse donde indicamos, 
que por lo menos se varíe la hora se-
ñalada en el sentido de que sea en 
Columbia, pero de 9 á 11 de la ma-
ñana en vez de una á tres; hasta por 
razones del clima. 
Por otra parte no hay que olvidar 
que el programa Nacional de fiestas 
para el 20 de Mayo es bien corto des-
graciadamente y convendría buscar la 
armonía entre todos los iniciados, pa-
ra que lo poco que se va á hacer re-
sulte más repartido y lucido. 
También deseamos que usted conoz-
ca que es nuestro principal interés, 
que usted asista á nuestro "lunch" 
y también nuestros Veteranos que es-
tán alistados en las filas de la fuer-
za armada. 
Por todas estas razones, Honorable 
señor Presidente, suplicamos á usted 
tome en consideración nuestra patrió-
tica petición y dicte las órdenes opor-
tunas para que ambas fiestas no se 
perjudiquen. 
Si existe el interés preciso de que 
se conozcan las maniobras militares, 
bien podía designarse otro día para 
esa operación, con el fin de que, me-
jor que las maniobras, se acordara un 
paseo militar por la ciudad, en la ma-
ñana del 20 de Mayo, operación esta, 
que ella sola constituiría un número 
hermoso en el programa de tan me-
morable día. 
Celebrando que nuestra idea y nues-
tros deseos sean bien acogidos por la 
opinión, quedo de usted muy respe-
tuosamente, 
EL PRESIDENTE. 
E L MEJOR E P I P A J Í T 
Sin que usted croa que exageramos, el 
mejor equipaje, si usted viaja este año, se 
encuentra á, precios muy económicos en la 
gran casa de Muralla y Villegas, L A JOSE. 
F I N A . 
Vara de Rey 
Habana, Mayo 10 de 1909. 
Sr. Coronel Manuel Aranda. 
Presente. 
Señor: 
La carta que el Coronel Ferrara di-
rigió á usted el 28 de Abril próxi-
mo pasado y que usted remitió á esta 
Secretaría para que la conociera el 
Consejo Nacional interino en la pri-
mera junta que se celebrara, fué leí-
da por el que suscribe en la sesión 
del día 7 del actual bajo la presiden-
cia del primer Vicesecretario, general 
Fermín Valdés Domínguez. 
Acto continuo pidió la palabra el 
mismo general Valdés Domínguez, y 
después de sustituirle en la Presiden-
cia el general Juan Ducasse, presentó 
una moción, que después defendió y 
en la que claramente propone que el 
Consejo Nacional de Veteranos sea 
de opinión que la estátua de Vara de 
Rey sea erigida en el mismo lugar 
donde cayera el valeroso general es-
pañol. 
Después de una ligera discusión, se 
acordó por unanimidad, que ambos 
documentos, la carta del Coronel Fe-
rrara y la moción del general Valdés 
Domínguez, quedaran sobre la mesa 
para ser cosideradas y discutidas 
cuando sea elegido el Consejo Nacio-
nal de Veteranos, que tendrá más po-
deres y más legítima representación 
que el interino, para resolver tan im-
portante asunto. 
Todo lo cual tengo el honor de co-
municarle á usted de orden del se-
ñor Presidente. 
De usted atentamente, 
El Secretario, 
Luis de la Cruz Muñoz, 
Comandante. 
E L 20 DE MATO 
Gran mitin en Payret. 
Como saben nuestros lectores, el 
próximo 20 de Mayo, será celebrarlo 
solemnemente, «efectuándose por to-
dos los elementos políticos un gran 
mitin, en el Teatro de Payret, que ha 
sido cedido gratuitamente por los em-
presarios señores Costa y Misa. 
La Comisión organizadora acordó 
anoclie que el mitin empiece á la una 
de la tarde. Las lunetas y altas loca-
lidades estarán á la disposición del 
público. Unicamente los palcos se 
ha reservado la Comisión para las fa-
milias que deseen asistir, prestando 
con su presencia realce á tan hermosa 
fiesta. 
Para ello pueden dirijirse al señor 
Guinea, Tesorero de la Comisión, Zu-
lueta 28. 
Han sido invitados al mitin los 
Senadores, Representantes, Alcaldes 
y Presidentes de todos los Ayunta-
mientos de la Provincia de la Haba-
na. Así mismo se ha hecho un exten-
sa invitación á todos los Presidentes 
y Secretarios de los Comités habane1 
ros y rurales pertenecientes á los 
partidos .políticos Liberal y Conser-
vador. 
Han sido invitados también todos 
los Jefes y Oficiales del Ejército Per-
manente y la Guardia Rural. La Co-
misión les ha reservado varios pal-
eos. 
Existe gran entusiasmo para asis-
tir al mitin en el que harán uso de la 
palabra los señores Ensebio Hernán-
dez, Alfredo Zayas, Juan Gualber-
to Gómez y Alfredo Betancourt Man-
duley. 
El teatro será adornado expresa-
mente para dicha fiesta y en el esce-
nario serán colocados los retratos de 
Martí y Máximo Gómez, Maceo y Ca-
lixto 'García. 
El lunes, según acuerdo también 
adoptado anoche, los señores Cortina. 
García (Ezequiel,) Pennino y Gui-
nea, invitarán al señor Presidente do 
la República para que asista al mi-
tin. 
Sobre los inpestos interiores 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: 
He leido con mucho gusto y verda-
dero interés, los artículos publicados en 
el importante periódico de su ilustra-
da dirección, referentes al acuerdo del 
Ayuntamiento de Matanzas, por el que 
se pretende gravar determinados ar-
ticulas al ser (introducidos en aquella 
plaza, con el fin, según los señores con-
cejnlea. de proteger las industrias lo-
cales. 
Poco se necesita ahondar en el asun-
to para comprender que el Ayunta-
miento de Matanzas se ha dejado lle-
va» por interesados consejos de algúien, 
que con el achaque de proteger las in-
diwtrias locales, lo que quería es esta-
bl^er un privilegio para los suyas. 
Y esto como es natural, no puede 
prosperar en manera alguna, porque es 
ilefal y porque las autoridades no lo 
eoílsentirían por muc'ha que sea la au-
tonomía de que hoy disfruten los 
A.^uintainicutos. 
Y no puede prosperar, porque sería 
una amenaza para todos los pueblas de 
la Tsla cuyos Ayuntamientos en vista 
del buen éxito de lo aeordado por el 
de Matanzas, pronto seguirían las hue-
llas de aquel y tendríamos establecidos 
impuestos interiores motivo de guerra 
y disgustos entre unas y otras localida-
des. 
Además de las poderosas razones que 
usted, señor Director, tan acertadamen-
te expone para combatir el tan absur-
do como ilegal acuerdo del Ayunta-
miento de Matanzas, hay la de que se-
gún la Ley del Empréstito, ningún ar-
tículo de los gravados por el mismo, po-
drán ser gravados nuevamente nii«n 
tras rija el impuesto especial establ ' 
cido por dicha Ley, ni por el Estado' 
la Provincia ó los Municipios, confov' 
me lo determina el artículo tercero en 
su inciso 11 de la citada Ley. 
i Ignoraba esto el Ayuntamiento de 
Matanzas? Pues tenga presente, fii^. 
donas solo en la más modesta de las in" 
distrias que pretende gravar, que pâ  
rece ser la piedra de toqm, la de loa 
fosforas, que ésta, no paga ni aun «1 
recargo para el Consejo Proviueial 
porque está gravada por la Ley fa] 
Empréstito, y dentro por lo tanto, del 
inciso onceno que establece, repetimos 
no puede ser gravada mientras esa Ley 
rija, con nuevos impuestos, ni por e] 
Estado, ni por la Provincia, ni por e] 
Municipio. 
Gracias, señor Director por la publi-
cación de estas líneas, y ordene á su 
s. s., 
C. P. C. 
i) 
En díá 8 del actual reuniéronse en 
la Secretaría de la Sociedad de Na-
turales de Cata'luña, la desean a en su 
oíase, los presidentes de las otras so-
ciedades hermanas establecidas en es-
ta capital. 
El objeto de la junta fué tratar el 
modo de resolver las dificultades que 
á menudo se presentan por indivi-
dúos pobres y enfermos, que necesi-
tan el auxilio de un pasaje á España 
y no saben á qué sociedad acudir por 
ser de provincias en que no hay aquí 
Centro benéfico alguno. 
Los concurentes á la junta con la 
mejor voluntad tomaron sobre esta 
punto acuerdos dignos del más calu-
roso aplauso. 
Concurrieron los señores D. Angel 
Velo, por la Sociedad Gallega; don 
Francisco Palacios, por la de Astu-
rias; don Antonio Segura, por la Ba-
'lear; don Alfredo lucera, por la Mon-
tañesa; don José del Barrio, por la 
Castellana; don Dámaso Gutiérrez, 
por la Burgalesa; don Manuel Ruiz 
Barreto, por la Andaluza, 'y don En-
da Ido Romagosa, por la Catalana. 
Celebramos infinito esta resolución 
que ha de favorecer á muchos espa-
ñoles y cubanos necesitados de soco-
rro. 
Lss victimas 
del 17 de Mayo 
El próximo domingo 16, á las cua-
tro de la tarde, se efectuará en el 
Cementerio de Colón, la ceremonia 
de la traslación de los restos del se-
gundo Jefe de la Sección de Obreros 
don Gastón Alvaro, y del segunda 
Brigada de la Sección "'Cervantes,': 
don Raúl Alvaro, desde el panteón 
particular, al Mausoleo de los Bom-
beros, tjue en recuerdo de las vícti-
mas del 17 de Mayo de 1890, se ha le-
vantado en el Cementerio, por medio 
de suscripción iniciada por el DIARIO 
DE LA MARINA. 
A la traslación de los restos de los 
hermanos Alvaro, víctimas de la ho-
rrible catástrofe del 17 de Mayo, 
asistirán dos Compañías de Bombo-
ros, con escuadra y banda de corne-
tas y la oficialidad del Cuerpo de 
Bomberos. 
A l día siguiente, lunes 17, se efec-
tuarán en la iglesia de la Merced so-
lemnes honras en sufragio de las víc-
timas del 17 de Mayo de 1890, con 
asistencia de todo el personal del 
Cuerpo. 
Los Jefes señores Rodríguez Ar-
mas y Barreal, han sido los designa-
dos por el Cuer.po para hacer las in-
vitaciones oficiales. 
Después de algrunas horas d6 
constante agitación, un vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
D E L A Q U E M A Z O N 
y blancos 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
c1651 • 
O B I S P O 9 6 y 9 7 . 
4 t-11 
Yende FIN DE SIGLO con un SO por 
• 100 de REBAJA, ó sea un 20 por 100 de su 
t valor. 
Juegos'de Peinetas finas, Peinetas sueltas, Peines, 
Tiras bordadas, Encajes, Entredoses, Cintas y muchos 
más artículos á los precios que el PUBLICO quiera. 
Además vendemos como si fuera de QUEMAZON 
Muselina cristal fina, á 16 cts. vara É 
• 
Piezas de Nansú, 1 metro de ancho con 23 varas $ 3-00 : 
„ „ „ francés, I X vs. de ancho con 30 Id. „ 4-50 • 
ff „ Crea Hilo, garantizado, 30 varas... >» 
„ „ Madapolán, 1% vs. de ancho, 30 varas.. ,» 2-^0 
Además tenemos también los Corsets WARXER'S 
LAVABLES é INOXIDABLES; el mejor Corset que 
se conoce en elegancia y duración. 
SAN RAFAEL 21 P I N P E S I G L O TELEFONO 1607 
c 1656 alt. 4-12 
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PREGÜNTASYRESPÜESTAS 
L. O.—En todas las librerías halla-
rá usted libros de Aritmética supe-
rior que enseñan á resolver opera-
ciones de interés compuesto. 
La fórmula es: 
C = c (1 + r) * 
Es decir, que el capital sumado con 
los intereses se halla multiplicando el 
capital primitivo por la unidad más 
el tanto por uno elevado á una po-
tencia representada por el número de 
años. 
Si hay una fracción de meses y días, 
se descuenta la fracción y después se 
añade el interés simple de aquellos 
días, al resultado obtenido por el 
cálculo de años enteros. 
Por medio de las tablas de loga-
ritmos, se simplifica mucho el cálculo. 
Desea usted saber cuanto suma, con 
sus intereses acumulados, la cantidad 
de $750 al o por 100 anual en 5 años, 
4 meses y 20 días. Pues son $879'50. 
Salvo error de detalle. 
Un suscriptor.— Santa Adelaida es 
el 16 de Octubre y el 16 de Diciem-
bre. 
Un mejicano.—Para ir á Las Mar-
tinas tome usted el tren de Vuelta 
Abajo hasta Guane; y de allí parte 
una carretera por la que á caballo ó 
en coche se llega á Las Martinas en 
tres horas. 
Pelusa.—Si no la ama usted y no 
goza usted de una buena posición, 
por lo cual se oponen los padres, y 
además es usted marino, deje usted 
las relaciones y ponga mucha mar por 
medio. Ella lo olvidará á usted 
pronto. 
Montesinos.— Siendo amigo de la 
casa y de ella, lo tiene usted todo á 
mano para enamorarla decentemente. 
Pórtese bien, sea fiel y constante y 
sobre todo demuestre á la familia que 
es usted hombre de porvenir. Con el 
tiempo vencerán usted y ella la timi-
dez que les embarga, y declárese en 
su oportunidad, según la disposición 
que note en ella. Pero me figuro 
que usted no la ama con verdadera 
pasión porque vacila ante la duda 
de si recibirá unas calabazas. Los 
verdaderos enamorados no^retroce-
den ante ese inconveniente. 
MENSAJE 
Soneto que del alma enamorada 
Vas brotando: sé tú mi mensajero; 
Grata mis ión encomendarte quiero 
Para mi dulce amiga y bien amada. 
E n t r a calladamente en su morada 
Y díle que rendido la venero; 
Que ciego la idolatro y de amor muero; 
Que para mí sin ella todo es nada. 
Supl íca le que acepte sin enojos » 
E l alma, el corazón y el a lbedrío 
Que le ofrezco por míseros despojos. 
Dí le , en fin, cuanto sueño y cuanto ansio . . 
Y que, pues has de ver sus lindos ojos. 
Celos tengo de tí, soneto m í o . 
R . Marín. 
E L LENGUAJE DE LAS FLORES 
Botonero.—Vuestra imagen está 
grabada en mi corazón.—Arbol.enano 
y frondoso que crece en los setos, y 
cuya fruta hace la dicha de los pája-
ros. Carbonizado, el botonero es un 
lápiz magnífico para indicar ó bos-
quejar las líneas generales de un es-
tudio ó composición artística. 
Bouquet.—Galantería.—¿. Cómo ha-
blar de flores sin dedicar algunas pa-
labras al bouquet ? El bouquet es la 
más alta expresión de la galantería. 
Aquello que los labios no pueden ó no 
se atreven á expresar muchas veces, 
sólo el bouquet, esta alegre asociación 
de flores, puede decirlo. Hay mil cla-
ses de bouquets, desde el bouquet de 
añq nuevo y de fiesta onomástica, has-
ta el bouquet de desposorio. Un bou-
quet siempre es un placer; pero, á 
pesar de esto, yo recomiendo á las jó-
venes que no acepten en el primer mo-
mento ni siquiera un simple ramo de 
violetas, porque es una especie de en-
cadenamiento. 
El garbo peculiar de las mujeres es-
pañolas lo recuerdan coplas conocidas 
por todos. En la Mancha cantan: 
Con el aire que llevan 
las del Toboso, 
imicven oís molinillos 
del Ilinojoso. 
En Andalucía es muy conocida la 
copla que dice: 
.S i me pierdo que me basquen 
cu- el sol del Mediodía, 
donde lo moreno nace 
y donde la sal se cría; 
y la que advierte que: 
Quien quisiere comprar grasia, 
en cuatro puntos la hay: 
«en. la Isla é San Fernando, 
Sevilla, Córdoba y Cáis. 
Los de Teruel suelen cantar: 
El que quiera comprar sal 
que no vaya á la salina, 
que vaya á Alfambra (1) y.verá 
la sai de las alfambrinas. 
(1) Alfambra, v i l la de la provincia de Te-
ruel . 
JÜEGOS DE PRENDAS 
Los preverbios 
Se designa á la suerte uno de los 
concurrentes, que es el que se qmda de 
non. como vulgarmente se dice, el cual 
se retira á una habitación separada. 
•Entre los que juegan se elige un pro-
verbio ó refrán que tonga tantas pala-
bras como sea el número de los jugado-
res; por ejeonplo: En-casa^el-herrero,-
cuchiüo-de-palo. Suponiendo que sean 
siete los del corro, á cada uno de ellos, 
empezando de izquierda á derecha, le 
corresponderá una do -las siete palabras 
por su orden. Llámase entonces al de 
queda, el cual dirige al del extremo iz-
quierda, una pregunta cualquiera^ co-
mo por ejemplo:—Está usted conten-
to?—El preguntado debe contestar al-
go que naturalmente responda -á la pre-
gunla. debiendo intercalar en la con-
testación la palabra que en la distribu-
ción del refrán le ha correspondido; v. 
gr .—En este momento sí.—Al segundo: 
¿Qué edad tiene usted?—He oído en 
mi casa que 15 añas.—Al tercero:— 
¿Soy guapo?—Como erque más.—Al 
cuarto:—¿Qué hora es?—En el reloj 
del Jierrero son las 7.—Al quinto:— 
¿Se afeita usted ya?—No tengo nava-
jas. Como no use un cu-chillo. . . . — A l 
sexto:—/.Cómo me llamo?—'Pulano de 
Tal.—;, Qué merezco por ser pregun-
tón ?—Tal vez un palo. 
Si por las respuestas no ha acertado, 
entonces todos á una voz, como en coro 
y erritando, pronuncia cada cual la pa-
labrji que le corresponde, como la vez 
primera. 
Si ni aun así acierta, el juego se re-
pite con distintas preguntas y respues-
tas, volviendo otra vez á decir á coro 
cada uno su palabra. A la tercera vez 
se paga prenda. 
Aquí están los tan esperados modelos de corsets IMPERTO. 
QUINIENTAS SEÑORAS, POR LO MENOS, LOS AGUARDA-
BAN CON IMPACIENCIA Y NOS H A B I A N LADO ENCARGO DE 
AVISADLES TAN PRONTO LLEGARAN. 
Lelos modelos largos llevamos vendidos esta semana mía de DOSCIEN-
TOS. Todas las señoras, sin excepción, los hallan comodísimos. 
Su elegancia es incomparable. Las mejores corseteras no podrán imitar-
los aunque cobren tres centenes. Nuestro precio. $6. 
Grandes novedades en géneros de franja estilo imperio. Es el surtido 
más grande, más variado y original que pueda presentar casa alguna. 
Todos los pedidos del campo se atenderán cuidadosamente: 
€¿ Correo de París, Obespo 
Teléfono n. 3 9 8 . 
c. 





LA MANZANA MISTERIOSA 
Agujeréese una manzana de modo 
que el taladro afecte la forma de un 
ángulo bastante abierto, y cuyo vértice 
se halle en el centro de la manzana. Pá-
sese una hebra fuerte, y ya tenemos 
á aquélla preparada para realizar una 
pequeña superchería, que seguramente 
sorprenderá .á las personas que presen-
cien el juego, y que, claro es, no están 
en el quid de la experiencia. 
Sujétese con una mano uu. extremo 
de la hebra, y el otro extremo átese á 
un pie de modo que se pueda obtener á 
voluntad la flojedad ó tirantez de la 
cuerda. Así preparado, se podrá orde-
nar á la manzana que descienda ó que 
se detenga, y ejecutará la orden ins-
tantáneamente. En efecto; cuando so 
tira de la hebra, la parte de ésta co-
rrespondiente al interior de la .manza-
na se apoya en el ángulo que forma el 
taladro, y, haciendo presión, sujeta á 
la manzana. Por el contrario; si se aflo-
ja la hebra, pierde ésta su tirantez, de" 
ja.de hacer. presión en el interior, y, 
naturalmente desoiende la manzana. 
Se puede hacer bajar ó detener la 
manzana alternativamente; y repeti-
mos que las personas no prevenidas no 
pueden imaginarse por qué medio se ha 
llegadq á est̂  curioso resultado. La 
experiencia hecha con una bola de mar-
fil es aún más interesante y, sobre tocio, 
de más larga duración. 
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Continuamos con el -chico de Ca-
r r i ó n . . . 
Y vamos á presentarle las armo-
nías que existen entre la historia y la 
fe, para que no vuelva más á meterse 
en honduras imposibles, en las que su 
mirífico caletre hace el papel de 
microbio... De microbio, porque no 
hay quien lo vislumbre,. 
Uno de los sabi-hondos más ea-
rriones en lo de soñar confletos fué 
un tal señor de Voltaire; y decía Vol-
taire que Sanconiaton. . . 
Saturuiino se aturulla; Saturnino 
se hace cruces; ê o de Sanconiaton 
no le suena; en su vida oyó hablar de 
Sanconiaton, y pregunta si ese nom-
bre es el nombre de un cocido... San-
coniaton fué un señor de la Fenicia, 
que enjaretó una historia de su tie-
rra, sobre las actas que hallaba y so-
bre los monumentos que topaba. Vol-
taire le hscía anterior á Moisés; la 
crítica histórica le hace hoy contem-
poráneo de David. 
Recogió Sanconiaton muchas cosas 
sobre la cosmogonía que admitían 
en su pueblo... Tin cierto Filón Bi-
Mio lo tradujo hace muchísimos años, 
y un tal Ensebio Panfilio reprodujo 
algunas notas de Pilón. Este Panfilio 
no es un zapatero: hay que hacerle á 
Carrión esta advertencia, porque á lo 
mejor se cree que este Panfilio era un 
zapatero. Este Panfilio era un señor 
Obispo que allá por el siglo IV, escri-
bía unas obras colosaíles: gracias á él 
llegaron á nosotros unos cuantos es-
critores que, sin él, sabe Dios donde 
estarían. . . 
Ensebio copia el griego de Filón: 
—y la cosmogonía fenicia empieza 
así: 
—"En el principio de las cosas 
existía un aire lóbrego, un aire lleno 
de Espíritu, ó mejor, un espíritu, un 
soplo de aire lóbrego, y un caos con-
fuso, envuelto en 'lobregueces... " 
Y el Espíritu y el caos eran infini-
tos.. . y amó el Espíritu al cabo, y de 
su unión con el caos surgieron todas 
las cosas... El viento crea á Evo y á 
Protógeno y Evo fué quien descubrió 
que podía comerse la fruta-de los ár-
boles. . . De ios hijos de su hijos na-
ció una generación que por su corpu-
lencia y por su esfuerzo superó á las 
anteriores... Y un día, un cierto 
Üsous, entre un lluvia y viento tur-
bulentos fué el primero que en un 
barco se echó al mar... Salvóse de la 
muerte, y agradecido al viento y al 
fuego dedicóles dos columnas y ofre-
cióles sacrificios de animales. 
Saturnino abre la boca; Saturnino 
no s;ahe á qué viene esto: digamos á 
Saturnino que los nombres de Protó-
geno y de Evo no son los mismos que 
Sanconiaton puso: son nombres grie-
gos, y Sanconiaton no escribía en 
griego: quien escribía en griego era 
el traductor,—el Filón de quien ha-
blamos: y el traductor tradujo hasta 
los nombres. Con esto, quiere decirse 
qué Sanconiaton no escribió Evo y 
Protógeno sino ¡ay! Eva y Adán: 
porque "Protógeno" es una pa'labra 
que significa " Primogénito, " y 
" A d á n " es otra que "equivale" á 
"Primogénito:" la equivalente, -en 
griego, de "Primogénito," es "Pro-
tógeno:" la equivalente, en griego, 
de "Adán" , es "Protógeno:" y 
"Evo" en el texto de Filón es 
"Aion . " y significa "vida," como 
"Eva." 
Tenemos, pues, en el Génesis, que 
"en el principio" las tinieblas esta-
ban sobre la haz del abismo y el Es-
píritu de Dios—algunos expositores 
tradujeron " y un viento impetuo-
so"-—movíase sobre las aguas. Tene-
mos que Adán y Eva fueron los pri-
meros seres racionales; que Eva fué 
quien descubrió que podía—y no de-
bía—comerse cierto fruto .de cierto 
á r b o l . . . ; que de los hijos de sus hi-
jos nació una generación que por su 
corpulencia y por su esfuerzo superó 
á las anteriores; y que Usous, Noé, en 
medio de una lluvia impetuosa fué el 
primero que hizo un barco y se echó 
al "mar": salvóse de la muerte, y 
agradecido á Dios, levantóle un altar 
y ofrecióle sacrificioR de animales. 
Para que sea total la analogía. Du-
Olot señala ia derivación de Usous, 
viene del vocablo "ioschanj," que sig-
nifica "salvar." Y los musulmanes 
aún llaman hoy á Noé "el que se sal-
vó y salvó á otros." 
Tenemos, pues, que en Fenicia la 
tradición conservaba, un poco desfi-
gurada por muchas causas diversas, 
la creencia en la creación, en Adán y 
en el diluvio. 
Y entre los cuneiformes descubier-
tos por los asiriólogos, el que relata 
la creación empieza así: 
"En el principio lo que existe en 
lo alto no se llamaba cielo todavía. 
Y lo que existe debajo de la tierra 
todavía no tenía nombre. 
El abismo infinito fué su origen. 
El mar que lo ha engendrado todo, 
era un caos. 
Las aguas fueron reunidas todas... 
Y reinaba una intensa oscuridad, sin 
rayo alguno de luz: y un viento hura-
canado—y continuo. 
En el principio no existían los dio-
ses. 
Todo carecía, de nombre y de des-
tino. 
. Y los dioses fueron creados...,, 
Mr. Talbot tradujo otro fragmen-
to: 
"Dios pronunció tres veces el prin-
cipio de un salmo. El Dios de los can-
tos .santos; el Señor de la religión y el 
culto.. . hizo cantar mil cantores y 
músicos, y estableció un coro que de-
bía responder en masa á sus himnos. 
Con un grito de desprecio inte-
rrumpieron ellos su •cantar. 
Turbando, mezclando, confundien-
do su himno de alabanza. 
El Dios de la brillante corona re-
solvió dominiar la revuelta, é hizo re-
sonar una •trompeta que habría des-
pertado los muertos. 
La cual impidió á aquellos ángeles 
rebeldes volver. 
Hizo El cesar sus servicios, y les 
envió á los dioses que eran enemigos 
suyos. 
En su lugar creó el género huma-
no. 
El primero que recibió la vida per-
maneció mn Al. 
Pueda El darle la fuerza de no des-
precisr jamás su palabra, siguiendo 
la voz de la serpiente... 
Y pueda «1 Dios del divino lengua-
je arrojar de entre esos cinco mil, es-
tos mil perversos. Que en medio de 
un cántico celestial han proferido tan 
imnías blasfemias.. . " 
Tenemos, por lo tanto, que en la 
Asiría la tradición -conservaba, un po-
•co desfigurada por muchas causas di-
versas, la creencia en la creación, en 
da rebelión de los ángeles y en una 
cierta voz de una serpiente...^ 
Y conservaba mucho más aún, co-
mo otro día veremos. 
• MATIAS GALI. 
(De "La Semana Católica.") 
CHISTES 
Un alcalde que no sabía siquiera 
leer, pero que no era tonto, disputaba 
con el dómine, pedante de á folio, que 
la echaba de sabio y de latino. Con el 
calor de la disputa, se le trabó al al-
calde la lengua y no pudo concluir 
una frase. 
El dómine quiso mahifetstar que no 
lo entendía, y se expresó en .latín, di-
ciendo : —Nescio quid, no sé lo que us-
ted dice. 
—El quid, respondió el alcalde pron-
tamente, no sé quién es; pero el necio, 
comprendo perfectamente que es us-
ted. 
Viendo Elio á uno de sus esclavos 
que se paseaba entre dos senadores, 
vengó ia dignidad del senado y castigó 
le. insolencia del orgulloso esclavo, en-
viando á quien le diese un bofetón y 
le dijese: "Guárdate de volver á pa-
searte entre aquellos, cuyo esclavo pue-
des ser todavía." 
Un tendero, pesaba y medía mal, 
dando de menos en cuanto vendía, y 
acusándole ya demasiado su concien-
cia, comunicó con su mujer el remedio 
que se podría poner. 
—El remedio será, dijo edla, que en 
adelante nos hagamos tejedores de la-
na, y así como en las cosas de tienda 
dábamos de menos, así en el peso de 
la lana daremos de más á las hilande-
ras, para que nos salga el hilado bara-
to. 
—Doblado engaño es ese, dijo el ma-
rido. 
E L GOLFILLO 
Mejillón llamaban de apodo á un 
chicuelo rubio como el oro, bueno, ca-
riñoso y humilde... hasta que dejó de 
serlo. 
Os explicaré cómo: Hasta los nueve 
años, su comportamiento y su salud 
habían sido inmejorables; pero quiso 
el demonio que un día, al volver del 
colegio le pisara un caballo en un pie 
y tuvo que estar más de un mes en la 
cama. 
Su madre, harto complaciente, per-
mitía que entraran en su casa algunos 
chiquillos para que jugaran con él, y 
de ahí vino la perdición del pobre ni-
ño. 
Como el vicio tiene mayores atracti-
vos que la virtud en todas las edades, 
y sobre todo en la de Mejillón, que só-
lo por impresiones se guía, con prefe-
rencia á todos sus amigos se encariñó 
de Pepín, niño hipócrita y de malos 
instintos, que era el que más tiempo 
pasaba á su lado por la razón sencilla 
de que no parecía por la escuela. 
¡ Qué bien dicen que una sola man-
zana podrida acaba por echar á per-
der á todas las que se rozan con ella! 
Cuando Mejillón estuvo curado, se 
hizo amigo inseparable de Pepín y 
aprendió á mentir con el mayor desca-
ro, afectando una mansedumbre y un 
aplomo extraordinarios. 
Su madre, pobre viuda de un mo-
desto empleado, tenía que acudir todo 
el día al trabajo para atender á su 
subsistencia y á 'la de su hijo. Creía á 
Mejillón bueno y virtuoso como antes 
de enfermar, y vivía tranquila. 
No había notado en él cambio algu-
no. 
¿Qué hacían entre tanto Pepín y 
MejtUánf 
Pues pasarse el día con otros pillue-
los de su ralea haciendo pedreas y 
diabluras, aprendiendo mil granuje-
rías y robando frutas en los puestos 
de los mercados. 
Hasta que Mejillón, llevado del mal 
ejemplo de Pepín y queriendo distin-
guirse entre aquella nube de granuji-
llas, mettió la mano en el cajón de un 
mostrador, y antes de que pudiera es-
capar con un puñado de monedas, vió-
se molido á palos por los vecinos, lle-
vado entre dos guardias á la preven-
ción, y metido en la jaula de los micos 
de la cárcel modelo. 
Aquella tande su madre le esperó en 
vano. 
En cuanto cerró la noche, loca, cie-
ga por el dolor, desatentada, recorría 
las casas de socorro, hasta que, al cru-
zar la calle de Alcalá, deslumbrada 
por el foco eléctrico del tranvía, se 
aturrulló y fué arrollada por él, que 
destrozó su cuerpo horriblemente. 
La pobre mártir murió sin llegar 4 
saber que su hijo estaba en la cárcel 
por ladrón, apenas salido de su regazo. 
En tanto Mejillón lloraba, no de 
arrepentimiento, sino de miedo, lla-
mando á su madre; pero bien pronto 
se olvidó de ella y dejó de verter lá-
grimas porque sus compañeros se reían 
de verle llorar. 
Y pasaron más días, y como nadie 
le reclamaba, le llevaran á una casa 
de corrrección de donde se fugó á po-
co, y hoy anda por esas calles de Dios 
ejerciendo el oficio de colillero y ha-
ciendo méritos para que vuelvan á me-
terle en la cárcel. 
j Cómo acabará ese pobre niño ? 
Dios solo puede saberlo; pero no ol-
vidéis que las amistades buenas ó inf-
las que se contraen en la infancia, in-




Los fisiognomonistas han dividida 
los movimientos de la cara resultantes 
de la influencia moral, cu tres clases: 
las expresiones expansivas, las opresi-
vas y las convulsivas. 
Las expresiones expansivas se mani-
fiestan, como lo indica esta palabra, coa-
la expansión de las facciones: la frentfl 
está despejada; las cejas, levemente ele* 
vadas hacia el centro, perma-necen in-
móviles; los o jas brillan; las ventanas 
de la nariz se dilatan; el arco de la bo-
ca se extiende, alzándose sus extremos; 
las mejillas se redondean, y nace la 
sonrisa que anima los labios teñidos do 
vivo carmín. Así se observa en la ale" 
gría, el amor, la dicha, la grata espe-» 
ranza. etc. 
En las expresiones opresivas como el 
temor, los remordimientos, los disgus-
tos, la esperanza frustrada, etc., se ad-
vierte la relajación de la unayor parte 
do los músculos, la prolongación de las 
facciones, la palidez del cutis, la in-
v*juietud 'general, la tristeza y el abati-
miento. 
La súbita acción de los músculos ca-
racteriza las expresiones convidsivas: 
las facciones están tirantes y las cejas 
violentamente contraidas, los ojos per-
manecen desmesuradamente abiertos y 
lanzan chispas, las mandíbulas están ce-
rradas con fuerza, y la tez aparece, ya 
fría y pálida, ya roja é inflamada. Es-
tos movimientos convulsivoaf verdade' 
ros ataques de nervios, se propagan á 
todo el organismo, como se observa en 
los arrebatos ocasionados por la cólera, 
el odio, la venganza, la desesperación, 
etcétera. 
Las expresiones y alteraciones de la 
fisonomía se deben al aumento ó á la 
disminución de la irritabilidad muscu-
lar. En las pasiones violentas ó exalta-
das, hay aumento, y en las1 pasiones 
tristes ó cencentradas, disminución. 
Esta breve exposición demuestra el 
papel importanfe que representa el apa-
rato muscular de la cara, y por lo tan-
to, dirigiendo prudentemente la aeción 
de tal ó cual orden de músculos, se con-
sigue dar al rostro las diversas expre-
siones de hermosura, nobleza, calma, 
alegría y dolor de que acabamos de ha-, 
blar. 
Biisquense cuatro letras que, según 
se combinen entre sí, d^n por resulta-
do: 1.°, ciudad antiquísima: 2.°, apeiHi. 
do; 3.°, -río de Asia; 4.°, requisito de 
zapatero; 5.°, tiempo de -verbo; 6.°, ape-
llido; 7.°, fiesta cristiana y tradicio-
nal. 
Solución: Roma, Mora, Amor, Orma, 
Armo, Ornar, Ramo. 
I I j 
Idem, id., id., id., id., id., id., id., id., 
ídem, id . : I.0, nombre de varón; 2.a, 
abunda -tn Suiza; 3.°, adjetivo de fooU 
ball, y 4.°, adverbio de cantidad. 
Solución á las últimas charadafi*—• 
Cariño.—Dársena. 
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E . D E M E S S E 
EL T 
NOVELA TRADUCIDA DED FRANCES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
{ E s t a novela publicada por ia Casa-edlto-
xial de Garnler hermanos. Parla, ae 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 62.) 
«Contlafla) 
—Vamos, amigo, dijo. Le he en-
contrado á usted en el camino á cinco 
kilómetros de aquí. Llovía á mares. 
Llevaba usted esa niña en brazos, y 
arabos estaban ustedes mojados ha^ 
ta los huesos. Lo he preguntado á 
usted que dónde iba, y me ha contes-
tado usted: 
—"He salido esta mañana de Tou-
JT, donde habíamos pasado la noche 
esperando llegar al anochecer á Etam-
Pes; pero el mal tiempo nos ha obli-
gado á detenernos eu IBoissenux. La 
niña est^ cansada. Cenaré y pasare 
«i noche en Augerville." 
*" Entonces le dije á usted que Au-
gerville era el término de mi viaje v 
fiue estaba dispuesto á llevarle á us-
ted hasta aquí. Ha aceptado usted 
con entusiasmo; y he aquí cómo nos 
hemos conocido. 
' 'En el camino, mientras veníamos, 
he sabido que era usted licoaciado 
del ejército, caballero de la Legión 
de honor y condecorado con la meda-
lla militar. 
" M i l truenos, yo no puedo permitir 
íjue un valiente que ha servido á la 
Francia durante veinte años, ceno pan 
y queso cuando yo voy á pasarlo bien. 
"Le convido á usted y á esa pre-
ciosa niña, que parece una priucosita, 
yo pagaré el gasto." 
Por nada del mundo hubiera deja-
do marcharse al veterano. ¡Uno que 
hacía catorce! ¡ Jamás! 
Le costaría unos francos, pero esta-
ría tranquilo. 
—Pero, caballero, dijo Landry que 
se había puesto pálido, no sé s í . . . 
La invitación parecía una limosna. 
El veterano tenía mucha dignidad y 
no estaba acostumbrado á pedir na-
da á nadie. El señor Barbequet com-
prendió el pensamiento de Landry. 
—Le ofrezco á usted eso como ami-
go, dijo. No vaya usted á creer... 
Al sentarse á la mesa con nosotros, 
nos honrará qsted. siendo como es un 
caballero de la Legión de honor. 
Y diciendo estas palabras le dió la 
mano á Landry, el cual la estrechó 
con fuerza. 
" —Entonces, acepto, repuso con cier-
ta emoción. 
—No se ha hecho rogar mucho, mur-
muró Olimpia. 
Y dijo, volviéndose hacia el criado: 
—Alfonso, ya son las seis. Puede 
usted aeryir'la comida. 
Y añadió en voz baja: 
—Mientras esteraos en la mesa no 
pierda usted de vista los cubiertos. 
Y al decir esto señaló á Landry. 
—De modo, que es usted de los 
nuestros, dijo Barróu-Latreille; ¿ha 
sido usted militar? Yo también lo 
soy: capitán de bomberos en mi pue-
blo. 
Landry saludó cortesmente. 
—¿Ha hecho usted la campaña de 
Airica y está condecorado? 
—Sí, señor. 
El ventero se había fijado hacía un 
momento en la cinta que adornaba el 
ojal del veterano... esta cinta esta-
ba mojada, de modo que apenas podía 
distinguirse el color de la misma. 
Oyóse una campana á lo lejos. 
—A la mesa, dijo el señor Barbe-
quet. Venid, amigo mío. Señorita, dé-
me usted su pequeña mano. 
Pasaron al comedor, y cada cual se 
sentó en su sitio. 
El señor Barbequet instaló á Tere-
sa entre el veterano y él. 
Empezó la comida. 
Había, efectivamente, quince co-
mensales, todos hombres: ocho via-
jantes de comercio, un oficial de la 
gendarmería, un capitán de artillería, 
de uniforme, el recaudador de contri-
buciones de Augerville, que comía en 
el "Sol de Oro" habitualmente y un 
sacerdote. 
El señor Barbequet, de muy buen 
humor, comía como cuatro; todos los 
comensales tenían buen apetito y ha-
cían honor al "Baltasar" de Barrón-
Latreille, que iba de cuando en cuan-
do al salón á recibir las felicitaciones 
de los demás husépedes. Landry no 
hizo más que probar los manjares que 
le servían, pues estaba muy turbado. 
El señor «Barbequet hacía comer á 
Teresa todo lo que podía. 
Hubo un momento en que se quedó 
dormida, con los codos apoyados so-
bre la mesa. 
En aquela postura estaba encanta-
dora, con su rostro lánguido, ligera-
mente sonrosado por el pó'co vino que 
había bebido, y sus hermosos bucles 
dorados, esparcidos por su bonito cue-
llo, un cuello de niña que se hubiera 
comido á besos una madre. 
Los cangrejos, las pirámides de fru-
tas 3' los pasteles desaparecieron co-
mo por encanto. 
Los esposos Barrón-Latreille co-
mían en una mesita en la cocina. 
—¡Qué idea tan rara ha tenido el 
señor Barbequet de traernos á ese 
buen hombre! dijo Olimpia. No me 
es nada simpático... A mí no me 
gustan las gentes que van andando 
por los caminos en un estado como el 
suyo. 
—Hija raía, ha sido un defensor de 
la patria. ¡Está condecorado! ¡Bri-
lla en su pecho la cruz de los valien-
tes! 
—En primer lugar, no brilla en su 
pecho k cruz de los valientes, como 
dices. No tiene más que un cintajo 
descolorido. Cualquiera podría poner-
se uno igual. 
— i Qué maliciosa eres! 
—¡Y tú qué confiado! ¿Quién te 
dice que es un soldado cumplido? 
—Tiene traza de ello; eso no se pue-
de negar. 
—¡ Imbécil! M 
—j Señora! 
—Cada cual puede tener el aspecto 
que se quiera; tenlo por sabido. ¡ Y 
esa niña que lleva consigo, y que dá 
lástima verla! ¿Quién es esa niña? 
—No lo sé. 
—Ya lo ves. 
—¿Qué es lo que tú deduces? pre-
guntó el ventero. 
—Lo siguiente: que voy á significar 
dentro de un instante á esp aventu-
rero, gue no me parece nada bueno, 
que úo teniendo ningún cuarto dis-* 
ponible, puede marcharse con la inú» 
sica á otra parte. 
El ventero protestó. 
—No harás semejante cosa, dijo. 
—¿No? ¡Ya lo verás! 
—¡ Olimpia, protesto, Heno de indig. 
nación! ¡Un soldado, un defensor d« 
la patria! ¡Un hombre condecorado! 
¡ Eso sería deshonrar nuestra posa-
da! 
—Me das lástima con tus palabras 
retumbantes; te digo que ese hombre 
nos traerá mala suerte; nunca me han 
engañado mis presentimientos... Ese 
hombre nos hará mal de o jo . . . Es 
un "jettatore." 
—¿Un qué? 
—Un jettatore," señor Barran-
Latreille, repuso Olimpia encogiéndo* 
se de hombros. Te digo que es pre-
ciso que se marche de aquí; de lo con-
trario estoy segura que ocurrirá al-
guna desgracia. 
—¿Pero y la niña? 
—Tanto peor. 
—Todavía, si hiciese buen tiempo | 
pero los desgraciados no pueden pa-
sar la noche á la intemperie. 
Olimpia reflexionó un momento. 
(Conivnuará). 
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POR LOS VETERANOS 
Compañeros: 
El Mayor General Salvador Cisne-
ros y Betancourt, cual si fuera en la 
paz. el elarín que cu la guerra nos 
Dámará á la carrera, p^ra cumplir 
con algunos de nuestros deberes, nos 
ha convocado, primero, para que asis-
tamos el día 19 del actual á la gran 
asamblea quo deberá elegir al Consc-
jp Nacional de Veteranos do la Inde-
pendencia, y cuya reunión, según se 
ha anunciado, se efectuará en el Tea-
tro Xrptuno, á las 12 meridiano; y 
después para que no faltemos á la fies-
ta del día 20 de Mayo, en Palatino, 
donde debemos coumemorar la glo-
riosa fecha de la inauguración de 
nuestra República. 
Ambas citaciones; tanto por la fi-
gura prestigiosa del que las autoriza, 
como por el fin patriótico que persi-
guen, deben constituir para los Vete-
ranos, un mandato, que no se debe 
desobedecer. 
Sí uo fuera bastante eausa el he-
dió de reunimos para honrar hoy á 
]a patria, y poderla servir mañana 
otra vez si fuera necesario; que nos 
guíe siquiera el espíritu de conserva-
ción personal, la conveniencia de aso-
ciarnos para defendernos colectiva-
mente, protegiéndonos nosotros mis-
mos. 
Seríamuy triste que nuestra asocia-
ción, que debía nacer, crecer y soste-
nerse, llena de consideraciones y de 
respetos por todos, resultara un fra-
caso, por la apatía de los mismos Ve-
teranos. 
¿No debe la República su existen-
cia a los Veteranos? 
/¡Cuántos de nuestros hombres pú-
blicos deben su prestigio y su posi-
ción á su condición de Veteranos? 
¿Cuántos empleados han sido res-
petados unos y repuestos en sus des-
tinos los otros, por su condición de 
¡Veteranos? 
Cuántos deben la consideración 
Boeial que han alcanzado, también á 
BU condición de Veteranos? 
Y si todo esto ha ocurrido, á pe-
sar de la profunda división que la po-
lítica ha introducido entre los Vete-
ranos, ¿qué sucedería si nosotros uni-
dos por el vínculo de la Revolución 
redentora formáramos nuestra aso-
ciación Patriótica y Benéfica, cuya 
Directiva llevara á todas partes la re-
presentación y la defensa de todos los 
intereses de los Veteranos? 
¡Ah compañeros! es preciso que se 
den cuenta del error en que vivimos 
estando distanciados ó dispersos, por-
que continuando así, el día llegará en 
que para tristeza de nosotros mismos, 
nos veamos olvidados, abandonados y 
hasta despreciados en la propia pa-
tria, cuya libertad é independencia 
conquistados á fuerza de tanta san-
gre vertida y de tantos sufrimientos 
causados. 
Yo no creo que haya Veterano ca-
paz de negar su cooperación para sos-
tener nuestra naciente asociación, pe-
ro es preciso luchar para vencer. 
Yo ruego á mis compañeros, que 
tengan la fe en nuestra asociación: 
si los Veteranos queremos; y, hemos 
de querer porque de ahí depende la 
conservación de nuestros prestigios y 
el concepto á que somos acreedores, 
los que por la Patria ofrecimos nues-
tra vida. . . 
Nosotros al constituirnos en Socie-
dad Patriótica y Benéfica, no preten-
demos quitarle nada á ninguno de los 
demás elementos de nuestro pueblo, 
sino que al igual que las Sociedades 
Kegionales que existen hoy, queremos 
constituirnos con los mismos fines y 
con idénticos propósitos, formando 
una de tantas colectividades que na-
cen para el bienestar de sus asociados 
y para el progreso de la sociedad en 
que viven. 
Por tanto, nada tienen qne temer, 
los que puedan ver con malos ojos, in-
justamente, que los Veteranos en to-
íla la Isla, en estos momentos, se mue-
van y se organicen, para secundar la 
obra de un patriota intachable y ve-
nerable: Salvador Cisneros, cuyos an-
tecedentes, sólo deben merecer respe-
to, y que por sus actos estamos can-
sados de ver que sólo se inspira en 
las obras grandes amparadas por la 
razón y la justicia. 
Ruego á mis compañeros no falten 
el día 19, á las 12 m. al Teatro Nep-




Habana 11 do Mayo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos á usted se sirva dar ca-
bida en las eolumnas de su muy leído 
diario, á las siguientes líneas: 
En la jira campestre celebrada en 
los jardines do ' 'La Tropical" por el 
Club Piloñés el domingo día 2 del co-
rriente, fué sacada entre otras una 
fotograña formada por los miembros 
de la Directiva de dicho Club; esta fo-
totrrafía fué publicada en la revista 
Crónica de Asturias" numerando á 
los individuas que la forman y señalan-
do con una Z y con el calificativo de 
Mifritfb á nuestro amigo y consocio del 
Club señor Agustín Fernández. 
Nosotros protestamos de este hecho, 
como amigos de dicho señor y como so-
cios de dich Club, pues no nos parece 
nada correcto que en una fiesta íntima 
en que todos somos unos, haya preferen-
cias para nadie, sin que por esto deje-
mos de distinguimos como correspon-
de: socios y directiva. 
Bl Club Piloñés no es ni ha sido un 
pedestal para encumbrar y enaltecer 
determinados personajes y si para bus-
car la unión y confraternidad de los 
piloñeses en Cuba. Por tanto, nos pa-
rece que la reseña que dan de dicha fo-
tografía en la ''Crónica de Asturias," 
es una falta de moral por parte del 
cronista que la ha escrito^y una men" 
gua de democracia, y susceptibilidad 
por lo que respecta al Director señor 
Juan R i vero, pues no solo dió por bien 
escrita dicha falta sino que nos mani-
festó verbalraentc ''que cao, no lema 
importancia." 
Aquí una de dos, ó el señor Rivero 
no alcanza á comprender los insultos y 
vejámenes de la lengua castellana, o 
bien pretende crear odios y rencores en 
el seno de nuestro Club, que no bgra; 
rá por cierto, pues por acá—aunque a 
dicho señor no le parezca—somos todos 
los socios sin preferencias ni distincio-
nes;—Cahalleros, asturianos y asturia-
nos caballeros. 
Le anticipan las gracias sus atentos 
y s. s., 
José Fernández, Angel Callado. 
La cnestíón de los planchadores 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Le ruego haga presente al que pro-
paló por la prensa que no se pagan 
más que cinco centavos por plancha-
do de cada saco, que en esta su ca-
sa, se pagan quince centavos por plan-
chado y cinco por layado, así como 
tampoco es cierto que al público se le 
cobren cincuenta centavos, pues ape-
nas hay nadie que pague más de trein-
ta centavos. 
Invito al que propaló esa noticia 
pase por esta casa á preguntar á cual-
quier operaría, porque de las varias 
que trabajan, en esta última semana 
la que menos ganó fueron siete pesos 
así como también hay planchadoras 
que ganaron 10 y 11 pesos. 
Quedo de usted atento s. s. 
Q. B. S. M. . 
Máximo López. 
N E C R O L O G I A 
El hogar de nuestros queridos ami-
gos don Juan Pino Lomba y doña 
Francisca Quintana de Pino, hállase 
enlutado por el sensible fallecimien-
to, ocurrido en la tarde de ayer, de 
la respetable señora doña Paula Pé-
rez, viuda de Quintana, cuyas ejem-
plares virtudes y prácticas de modes-
ta y amorosa madre dejan gran va-
cío en tan apreciabie familia. # 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la bien estimada señora y 
reciban sus deudos el más sentido 
pésame por la irreparable pérdida pa-
decida. 
El entierro de la señora Pérez, viu-
da de Quintana, se efectuará esta tar-
de, á las cuatro, .saliendo el cortejo de 
la casa número 107 de la calle de San 
Miguel. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento, ocurrido ayer, del se-
ñor don Santiago Gutiérrez y Ruiz, 
comerciante en víveres que fué en 
Nueva York y en la actualidad em-
pleado muy estimado de la casa de 
los señores James B. Clow & Sons. 
Dpmos á la viuda, doña Mercedes 
Batallán, nuestro sentido pésame, de-
seando descanso eterno al finado. 
POR L A S O F I C I N i S 
P^U^CIO 
Invitación aceptada 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, hoy estuvo en Palacio 
una nutrida comisión de la plana ma-
yor del Cuerpo de Bomberos de esta 
capital, presidida por su Jefe, don 
Gerardo Rodríguez de Arrhas, á in-
vitar al señor Presidente de la Re-
pública á las honras fúnebres que se 
celebrarán el limes en la iglesia de la 
Merced, por el eterno descanso de las 
víctimas de la hecatombe del 17 de 
Mayo. 





Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se ha decla-
rado con tingar la solicitud del señor 
Pedro Nogueras para que se le de-
vuelva la cantidad de $8.60 cobrada 
indebidamentn por error material en 
la liquidación de Derechos Reales nú-
mero 8,697, de la Administración de 
Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal 
de la Habana. 
Alzada resuelta 
Se ha declarado con lugar, en par-
te, el recurso de alzada establecido 
por el señor José Abeillé contra la l i -
quidación de Derechos Reales núme-
ro 1,214. practicada por la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de la 
Zona'Fiscal de Pinar del Río. 
Las murallas 
Se ha dispuesto se comunique al se-
ñor J. A. Wood que el Ejecutivo ca-
rece de facultades para otorgar arren-
damiento, por 99 años, de la manzana 
11 de las murallas; pero que puede 
lacudár á la Cámara de Representan-
tes, que es la competente en este caso. 
Servicio de guardacostas 
Al '^Aileen" se le ordenó limpiar 
los fondos en Cienfuegos para ense-
guida salir á cubrir su zona. 
El "Céspedes" subirá mañana al 
varadero para limpiar sus fondos, en 
esto puerto. 
Sobre el Impuesto 
La/ Secretaría de Hacienda so ha 
servido acordar que no alcanzan los 
preceptos del artículo 493 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, á las copias de 
las denuncias que se entregan por los 
Inspectores del Impuesto á los intere-
sados, con arreglo á lo ordenado en 
circnlar de 24 de Marzo último, to-
da vez que dichas copias no son pedi-
das por las partes, y además por ser 
obligatorio entregarlas. 
DB AGRIGUL/TUR^ 
Títulos de marcas de ganado 
Por'esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los eñores Emi-
lio Barroso Rodríguez, José Estmch 
Rivas. Josefa González, Luis Echeva-
rría, Emidgio Medina Trujillo, Lucas 
Rivero Baluja, Guillermo Yero, Juan 
Marques Rul-Lan, José Herrera No-
dal, José Pontón Perdigón. 
Dicha comisión invitó también al 
Secretario de la Presidencia, señor 
Castellanos, quien ofreció concurrir. 
El Sr. Lagueruela 
El Secretario de Obras Públicas, 
señbr Lagueruela. estuvo asim^mo 
en Palacio, acompañado de :los ingo-
nieros señores Coroallas. Saaverio, y 
•los de Matanzas y Pinar del Río, se-
ñores Ramos y Soler, ante quienes el 
señor Lagueniela demostró al Jefe 
del Estado la equidad con qne han si-
do repartidos los destinos en las tres 
provincias, de cuyo cómpnto resulta 
que los conservadores figuran en ma-
yoría . 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Senado un mensa-
je, proponiendo al señor Loinaz del 
Castillo como Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba cerca de los Guiemos de las 
Repúblicas del Centrevy Sur Améri-
ca, ó sea para continuar la misión que 
duríinte el Gobierno del difunto don 
Tomás le fué conferida al señor Rius 
Rivera. 
Para acompañar al señor Doinaz 
del Castillo será nombrado, probable-
mente, don José Vidal Caro. 
En el citado mensaje se solicita asi-
mismo el crédito necesa-rio para su-
fragar los gastos del viaje. 
SECRETARIA DE 
INSTRUGGIOIN PUBLICA 
19 y 20 de Mayo: fechas históricas 
Aproxímanse dos fechas de carácter 
nacional que coinciden, en el presente 
año. con los días primeras de la instau-
ración de la República. Y esta Secreta-
ría tiene á bien recordarles á las maes-
tros para que continúen su buena y 
tradicional costumbre de celebrarlas 
en todas las escuelas, desde el aula ru-
ral más modesta, internada en los bos-
ques, hasta el más visible centro esco-
lar de 'las populosas ciudades; ya par-
ticularmente con los alumnos de cada 
sección, clase ó grado, bien colectiva-
mente, agrupados los alumnos ante el 
Director ó el Inspector para que no 
pasen tampoco este año, de ninguna 
suerte inadvertidos á la atención de 
nuestros niños, dos sucesos históricos 
dignos de patriótico recuerdo. 
El 19 de Mayo es nefasto: es el ani-
versario de la muerte de José Martí en 
Dos Ríos, cerca del Cauto y del Con-
tramaestre, grandiosos accidentes de la 
n¿itiiraleza de Cuba, en la región 
Oriental, testigos perpétunos é indes-
tructibles de su heroico sacrificio, en 
pleno y bello día, de cara al sol, á pe-
cho descubierto, como lo anheló, defen-
diendo hidalga y valerosamente la no-
ble idea que alentó en su vida: la de 
dar patria libre, soberana é indepen-
diente á su pueblo amado, al pueblo 
cubano. Y por él, por sus predicacio-
nes de apóstol, lleno de alientos, de 
perseverancia y de fe. se lanzaron nue-
vamente los aguerridas veteranos de 
1808. de la década gloriosa, al último y 
decisivo combate, despertando con sus 
hechos de armas la adimración de los 
extraños y conquistando el generoso 
apoyo de la nación vecina, la cual hubo 
de declarar solemnemente á todas los 
demás pueblos que d de Cvha es. y de 
derecho dfhc ser, libre é independicnie. 
El día v la fiesta del 19 de Mayo 
son para José Martí: deber y justicia 
es que comparla, en la memoria de este 
sufrido, heroico pueblo de Cuba, con 
Carlos Manuel de Céspedes, los títulos 
de fundador y padre de la patria. 
El 20 de Mayo es fasto. Es el día de 
la patria libre, soberana, como quisie-
ron que la disfrutáramos, en sus empe-
ños de héroes inmortalizados por la no-
bleza de sus sacrificios. Céspedes y 
Martí y otros patrióticos nombres que 
nuestra corta y gloriosa historia con 
orgullo guarda. 
Hora es la de este año bien favora-
ble y propicia para que los maestros 
cubanos den. mejor y con más fruto, 
las acostumbradas lecciones de instruc-
ción cívica y de historia adecuadas á 
ese día. de suerte que esas enseñanzas 
no se borren ya más del corazón ni de 
la memoria de sus tiernas y dóciles 
oyentes. Cubanos llenos de abnegación, 
desafiándolo todo ante el ideal, por 
espacio de cerca de un siglo, el destie. 
rro, la cadena, la cárcel, el tormento, 
el cadalso, socrificando sus bienes, su 
hogar, su vida, regando nuestro suelo 
de lágrimas^ de sangre, lograron dar-
nos lo que hoy poseemos, consiguieron 
entregarnos la herencia sagrada^que al 
presente disfrutamos. Nos corresponde 
como deuda de inmensa gratitud y con-
secuenciâ  conservarla. La bandera qne 
tremola á media asta y encresponada 
el día diecinueve, debe simbolizar y re-
cordar á nuestros niños eso nasado de 
sacrificios y de luto, de tristezas y Se 
martirios, en el seno del hogar y en 
toda la extensión de la tierra cubana. 
La bandera gallarda alzada al tope el 
día veinte, es símbolo^de soberanía y 
de gloria, y los maestros y los padres, 
al mostrarles emocionados cómo flamea 
bajo nuestro cielo diáfano y puro ba-
sado por el sol,' deben enseñarles tam-
bién que para conservarla por mucho 
tiempo, por siempre así. ha de estar 
obligada á mentener en torno suyo la 
unión natural é instintiva de los h i jo s 
de un mismo suelo, y de los que sin 
serlo, por no haber nacido aquí, se afa-
nan por el progreso y la ventura do la 
colectividad en que r i v v n . que ha de 
haber inalterable y constante paz, or-
den y trabajo. 
Maestros de Cuba: al e-debrar las 
fiestas de este año, primevo de la Re-
pública restaurada, aprovechad la en-
señanza cívica é histórica nue "ncierran 
para ir moldeando, con útiles lecciones, 
el sentimiento patriótico, fortaleciendo 
la conciencia nacional, prescntanlo á 
las niños las venturas de IK unión, de 
la cordialidad y de la paz: persuadién-
doles que la patria se vigoriza tanto 
con sus recuerdos gloriosos en deter-
minadas fechas, como practi:audo to-
dos los días el amor hacia los padres, 
el cariño hacia el maestro, el afecto ha" 
cia el vecino y los paisanos, y el res-
peto, respeto noble y digno, á las auto-
ridades que están al frente del go-
bierno por el libre mandato popular. 
Sea la cívica lección de este año. 
en sus históricas fiestas del 19 y 20 de 
Mayo, para que los niños mantengan 
bien en su memoria el propósito de Jo-
sé Mar-tí de llegar, cual á tierra de pr*> 
misión, á una 'República cordial y pa-
ra todos, y las palahras del amigo sin-
cero, grande, generoso y noble del pue-
blo cubano, de Theodore Roasevelt: 
Sólo éxisté un medio fendnv'r n evitar 
los peligros que amenazan- h indepev-
denda de Cuba, y ese es que su pue-
blo contim'te demostrando su capacidad 
para continuar en el camino ordenado 
de la paz y dd progreso. 
Inculcad en el ánimo de nuestros 
niños que para honrar y glorificar ca-
da vez con más brillo y con más inten-
sidad nuestras fiestas nacionales, no 
hay camino más seguro que el de la 
virtud, el orden, el trabajo, la econo-
mía y la paz: que nadie qne cordial y 
sinceramente les ame podrá señalarles 
ni menos ponderarles otro alguno: que 
amen mucho el suelo en que viven ; que 
lo labren y lo hagan producir, con sus 
brazos, al golpe de la azada; que lo 
guarden, que no les seduzca el^ro para, 
para cederlo ni transmitirlo, porque 
constituye una santa herencia, un legí-
timo patrimonio, húmedo aún de san-
gre y de lágrimas, sembrado de cráneos 
y de balas; y que hoy brilla iluminado 
con los destellos de la única estrella de 
su bandera desde el alto puesto de ho-
nor en que está clavada, y que es el 
que en el mundo le corresponde, al lado 
de las naciones libres y soberanas de la 
tierra. 
RAMÓN MEZA. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 




Por la Capitanía del Puerto han si-
do inspeciconadas las siguientes em-
barcaciones : 
Lanchas "Jul ia" y ' 'Lista." Gole-
tas "Francisca" y "María Andrea." 
Viveros "Mar í a " y "María Porta-
les." Buceta "Enriqueta." 
ÍElEGEiMAS POE EL CABLE 
ASUNTOS VARIOS 
El "Hatuey" 
El guarda costa "Hatuey," que sa-
lió de este puerto ayer, á las dos de 
la tarde, para el Mariel, llevando á su 
bordo al Encargado de Negocios de 
China, al Secretario de Hacienda, se-
ñor Díaz de Villegas y el senador se-
ñor José María Espinosa, regresó á 
las doce y media de la noche. 
Falta de agna 
Los vecinos de la Ceiba, en Puentes 
Grandes, se quejan de la carencia de 
agua que allí se observa, á pesar de 
haberse construido allí recientemen-
te un buen tanque para agua de Ven-
to, y nos ruegan llememos la aten-
ción del Departamento de Obras Pú-
blicas para que procure que el servi-
cio del agua funcione en aquel pue-
blo con la normalidad antes acostum-
brada. 
Considerando muy justificada la 
queja de los vecinos de la Ceiba, nos 
creemos en el deber de recomendarla 
con toda eficacia á la Jefatura de 
Obras Públicas y en todo caso al De-
partamento de Sanidad, ya que se 
trata de algo muy íntimamente rela-
cionado con los preceptos más el 5-
mentales de la higiene. 
Y como ha sucedido otras veces, 
esperamos que nuestra recdTnenda-
ción habrá de ser favorablemente 
acogida. 
Licencia 
Al oficial del Juzgado Correccional 
de Matanzas, señor Juan Verdugo y 
Ramos, se le han concedido treinta 
días de licencia con sueldo. 
Nombramiento 
El señor Emilio G. Goya. ha sido 
nombrado vocal de la Junta de Edu-
cación del Distrito Urbano de Santa 
Clara. 
Renuncia 
El doctor Francisco J. Plá ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Mé-
dico Municipal de Holguín. 
SERVICIO" ESPECIAL 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Nueva York, Mayo 13.— La duodé-
cima partida del match Man&all Ca-
pablanca fué ganada por el Morphy 
cubano en 55 jugadas y terminó con 
mate. 
Hizo uso en ella Capablanca del 
Ruy López, defendiéndose Marshai2 
con su favorita jugada 3-P4A; pero 
aquél, en lugar de seguir, como en 
juegos anteriores, los consejos de 
Lasker. apeló á otro sistema que dis-
tintos autores preconizan como el mas 
sólido y, en efecto, con él le fué da-
do ganar dos peones en la primera fa-
se de la partida, ventaja que mantu-
vo habitualmente. 
A continuación publicamos el "seo-
re" del juego hasta la jugada 29 de las 
negras y la posición de las piezas en 
ese momento, pues de ahí en adelante 
el despacho resulta indescifrable por 
haber omitido el corresponsal varias 
jugada del blanco. 
R U Y I.OPF7-
B L A N C A S 
Cnpa blanca 
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(1) I.o mejor ne^fin el "Ches» Wcekly". 
Í2> Krn Imponible defender el P v erltar 
la perdida de una pieza. Contra P3CD pro-
balilemenle la répl ica sería Tfll). 
(3) Con un pefín de vento ja en eada ala 
y bnena ponIeióii, el camino peru llearur 
a la victoria »e presentaba llano y des-
pejado para nuentro champlon. redne iéu-
df Jte la ml«ÍÓa de Marishall & crearle obs-
tftcnloüi para demorar lo Inevitable. 
Po«dci6n deMpnés de la jugada 25) de la» ne-
grra». 
XEGRAS (Marshall) 
WSM, %%%% tMZí Wtfñ 
Wm w m m m Wm %m wM WM m • V!'¿í2% WWA • 
w3 Wm 
.. J ... í : ^ 
k m m m i ü i i i ^ l l t i i i 
É l a • • á • I 
l® & I S m í & Wm iP?! |||p |||p gp 
BLA>'CAS (Capablanca) 
E S T A D O DBIJ M A T C H 
C A P A B L A N C A « 
M A R S H A L I i 1 
T A B L A S 5 
T ; ; l a l 12 
I _ i O O A . X J 
En majsrnífic'as oondioionos se cele 
la acción de él. situado en la calle le 
la Muralia y provisto de alúmbralo 
modfrno. propio para el giro que se 
desee. Informan en Obispo núm. 40. 
6277 ílt-12-4d-13 
Servicio ds la Prensa Asociada 
I N Q U I E T U D P U B L I C A 
Madrid, Mayo 14.—Según el "He-
raldo de Madrid," la5 recientes difi-
cultades con Marruecos están causan-
do inquietud en toda España. 
Para hacer frente á cualquiera even-
tualidad que pueda producirse, el 
gobierno continúa movilizando gra-
dualmente sus tropas. 
LA GRAN VICTOBlA 
DE CLEME3NCEAÜ 
París, Mayo 14.—Calmados relati-
vamente los ánimos, ayer al reanudar-
se la sesión de la Cámara de Diputa-
dos que había sido preciso suspender 
durante una hora, se puso á votación 
el voto de confianza, decidiendo la Cá-
mara por abrumadora mayoría, con-
cederlo. Votaron por la afirmativa 
545 diputados y 59 por la negativa. 
También se sancionó por la Cáma-
ra lo que el gobierno viene sostenien-
do desde que se inició el movimiento: 
de que los empleados al servicio del 
Estado, no tienen el derecho de ape-
lar á la huelga. 
ACTITUD DK LOS 1IUEU4U1STAS 
Los huelguistas han recibido con in-
diferencia aparente esa derrota de sus 
defensores, diciendo que tal resultado 
sólo puede producir el de apretar más 
los lazos que les unen y hacer más 
firmes su decisión y su empeño por 
conseguir la victoria. 
La situación en nada había cam-
biado, hasta media noche y se cree que 
si los huelguistas no consiguen obtener 
que el movimiento se extienda con-
siderablemente en el día de hoy, ten-
drán que confesar que su fracaso ha 
sido completo. 
R E B A J A E X LOS D E R E C H O S 
Al, M I N E R A L D E IIIKRHO 
Washington, Mayo 14.—El Señad 
ha acordado fijar derechos por val 0 
de 25 centavos la tonelada al mi,,01 
ral de hierro que se importe por l0? 
puertos americanos. En el proyecto 
de la Cámara, dicho mineral está en 
la lista de los artículos libres de de 
rechos. En la actualidad paga dere. 
chos de 40 centavos la tonelada. 
B A N Q U E T E DIPLOMATICO 
El embajador del Brasil en esta ca. 
pital dió anoche un banquete al secre-
I tario de Estado americano, Mr. Knox 
Asistieron cuarenta comensales, en̂  
1 tre los que se encontraban el señor 
Carlos García Vélez, Ministro de Cu-
; ba y su esposa. 
N U E V O G A B I N E T E PORTUGUKS 
Lisboa, Mayo 14.—El nuevo gabine-
te ha quedado constituido en la forma 
¡siguiente: Presidente del Conseje 
! Wenceslao de Lima; Hacienda, Az» 
, ve cío; Justicia , Madeiros; Relaciones 
i Exteriores, Bocage; Guerra, Cardci-
ra; Marina, Terriavianna; Obras Pú-
blicas, Barlona. 
SIN CONFIRMAR 
Caracas. Mayo 14.—Ayer qu^dó rea-
nuclada la comunicación cablegrática 
con Nueva York, reduciéndose la ta-
rifa, á un dollar por palabra. 
Hasta ahora ha sido imposible con-
firmar aquí la noticia dada por un ma-
rinero americano á su llegada á Saint 
Vincent, relativa á la encarcelación 
de la tripulación del ballenero 
"Knowles," que se creyó hace cinco 
años había perecido ahogada. 
Según todas las indicaciones esa no-
ticia carece de fundamento. 
PARA RKKORZAR L A 
E S C U A D R A I T A L I A N A 
Roma, Mayo 14.—El gabinete ha 
aprobado el programa del Ministro de 
la Marina para la construcción dentro 
de tres años de cuatro acorazados, t i -
po ' ' Dreadnought" y varios cruceros 
exploradores, cuyo costo total se cal-
cuia en $52.800,000. 
D E M O C RATAS S O C I A L I S T A S 
CONDENADOS 
Moscow, Mayo 14.—Ha terminado 
el proceso de la asociación local de 
los demócratas socialistas, de los cua-
les diez y ocho han sido condenados 
á la deportación perpetua en Siberia; 
otros veinte á encarcelación de uno á 
cinco años. 
Entre les deportados se halla eí 
profesor Rochkoff, de la Universidad 
de esta ciudad, que es una notable au-
toridad en asuntos relacionados con 
la historia de Rusia. 
.MINISTRO RUSO E X 
SUR AMERICA' 
San Petersburgo, Mayo 14.—Mr. 
Maximoff, actual Ministro residente 
de Rusia en Montenegro, ha sido nom-
brado representante del imperio mos-
covita en todas las repúblicas de Sur 
América. 
PROTOCOLO APROBADO 
Constantinopla, Mayo 14.—La Cá-
mara de Diputados ha aprobado el 
protocolo por el cual quedan arregla-
das las desavenencias que surgieron 
de resultas de la declaración de inde-
pendencia de la Bulgaria. 
MIEMBROS A G R E G A D O S 
A L A COMISÍON 
Se ha nombrado un diputado mu-
sulmán y otro cristiano para formar 
parte de la comisión que va á prac-
ticar una investigación en las recien-
tes matanzas de armenios en Adana. 
P R E S I D E N C I A HONORARIA 
El Sultán ha aceptado la presiden-
cia honoraria del Comité de auxilios 
á los armenios de Adana. 
P E R D I D O E N L O S BOSQUES 
Mairobí, Mayo 14,—Kermit Roose-
velt, se extravió el viérnes por haber 
perdido el camino que conduce al cam-
pamento de su padre y después de 
errar sólo durante toda una noche á 
caballo, llegó por la mañana del sá-
bado á la estación del ferrocarril que 
se halla á unas treinta millas de dicho 
campamento. 
LA H U E L G A DB CAPA CAIDA 
París, Mayo 14.—El número de los 
huelguistas disminuye aparentemente 
en esta capital y los que se habían ad-
herido á la huelga en Lión, Tolosa, 
Marsella y varias otras grandes ciu-
dades han reanudado el trabajo hoy. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Mayo 14.—Las acciones 
comunes de los Perorcarriles Unidos 
de la Habana, abrieron hoy á £84.112. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 14.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 865,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Por el Ayuntamiento 
de Bañes 
Por hsiber salido equivocado publi-
caiuus de nuevo el siguiente telegra-
ma : 
(Por te légrafo? 
Bañes, Mayo 12, 3 p. 
Doctor Lores, 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Reunidos elementos políticos y re-
presentación de Bañes, acordaron rc-
niitir ustad datos sobre creación de. 
Ayuntamiento. Ccrreo van dcoumen 
tos. Agradecen valioso apoyo. 
Juan Cárdenas, Octavio Silva. Pr. 
Robainas, por el pueblo; Directo 
"Liberal y Verdad", Correo, Seuir.'. 
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R T E 
—Señor Juez; yo no soy lo que pa-
rezco Aquí donde usted me ve, des-
ciendo de una ilustre familia de hom-
íres honrados. Mi padre fué prototi-
po de caballeros y jamás tuvo pleitos 
con los guardias ni disgustos con la 
-justicia. . 
—Todo eso esta muy bien; pero es 
el caso que no me propongo conde-
nar Á su padre, que nada hizo, sino 
á usted, que hizo mucho. 
—Mi tío Felipe, fué General y se 
condujo como un bravo. 
_^So lo dudo; por eso tampoco es 
mi idea la de condenar á su tío. 
—Además... 
__¡Treinta días! 
—¡Treinta días! ¿Qué dirán los de 
mi capa? 
Que es usted un caso de atavis-
m—Sí, yo debo haber salido á mi bi-
sabuelo, que era catador. 
I I 
Dígame, señora: ¿qué le sucede 
con esta muchacha? 
Lo peor que pudiera ocurrirme: 
que no puedo hacer carrera de ella. 
—¿Tan mala es? 
¡No puede usted figurárselo! 
Bueno ¿y qué pretende usted de 
mí? 
—Que la amoneste. 
—¿Y qué más? 
—Que me diga si hay alguna per-
sona que desee una morenita; algún 
matrimonio sin hijos que cargue con 
esta alhaja imponderable. 
—Puede que en Aldecoa. ¿Quiere 
usted que la enviemos al Asilo ? 
—Donde usted guste. 
—¿Es hija de usted la niña? 
—No, señor: es nieta. 
—Pues nada, dentro de un par de 
días se la llevarán de su lado. 
—¿Para siempre? 
—No. 
—Por mí no tenga pena. Yo se la 
regalo á quien la solicite. 
—¿Estás conforme, pequeña? 
—¡ Ah, bobito!—exclama la criatu-
ra, sacando la lengua y entornando 
los ojos. 
¡ Animalito! 
I I I 
—¿Jura decir verdad? 
— I Juro! 
—¿Cómo se llama usted? 
—Antonio Ferreiro y Salgado. 
—¿En qué se ocupa? 
—Soy carbonero. 
—¿Puede decirme qué le pasó con 
este morenit.o? 
—Pues verá usted: Yo estaba en 
mi tienda cuando llegó este hombre 
con ganas de bromear, y me dijo: 
—"¿Oye, Ferreiro. supongo que no 
faltarás al "meeting" que damos ma-
ñana en Jesús y María?" —"¿Qué 
'Meeting es ese?"—le pregunté. 
"Uno de la raza de color. Es necesa-
rio que nos defendamos, Ferreiro. ¿Y 
yo qué tengo que ver con ustedes?" 
—"¡Cómo que no! ¿Acaso perteneces 
a la raza blanca?"—i Claro está!" 
—"¡Sale, viejo! A tí te ha "cojido 
la noche" como á mí ." 
—En una palabra... 
—Pues que al ver que me llama-
ba negro, me "c isqué" y creo que 
hube de interesarme por la esposa de 
su papá. 
—¿Y entonces fué cuando el more-
no le soltó la "galleta?" 
—Sí. 
—¿Qué más? 
—¿Después de la galleta? Pues na-
da, que perdí el conocimiento y caí 
sobre un saco do cisco. 
—¿Hecho cisco? 
—¡Ay, sí! 
—Yo veo todo esto muy negro. 
—¡Y tan negro! 
—Señor morenito, para que otra 
vez distinga de razas, diez pesos de 
multa. Y usted, señor Ferreiro páse-
se la esponja por la cara de vez en 
cuando si quiere evitar confusiones. 
IV 
—Oye, chino: ¿ es cierto que tú jue-
gas al monte? 
—No, capitán. Yo no juega nada. 
—¿Y qué hacías con estos otros? 
—Desenledá la tlenza. 
—¿Pues cómo os encontraron esta 
baraja y los centavos estos? 
—Porque no tuvimos lugal de es-
condella, ¿sabe? 
—Cinco pesos. 
—Yo no paga, capitán. 
—Piles cinco días. 
—Ta bueno. 
UN ALGUACIL. 
Con el Akonia basta regar cada diez 
días para obtener la ausencia com-
pleta de polvo en las calles, que de 
otro modo requerirían uu riego diario 
para obtener sólo un resultado par-
cial. Además, el Akonia endurece, los 
empedrados y aumenta la resistencia 
de calles y carreteras. 
Los dictámenes de los ingenieros 
que han presenciado los ensayos son 
altamente favorables para el inven-
tor. 
MANUEL L. DE LINARES. 
E N E L FRONTON 
¡Gloria á Navarrete! 
Primer partido á 25 tantos: Eibar y 
Narciso, blancos, contra Muuita y Er-
múa, azules. 
Fué un desafío, interesante, repleto 
de igualadas; un desafío sangriento 
hasta el tanto doce, en que los blan-
cos apretaron las clavijas y se lleva-
ron de encuentro á sus rivales. 
Los azules se quedaron en 19. 
Lizarraga fué el dueño de la prime-
ra quiniela, que salió á jugar con Er-
docita, Mácala, Navarrete, Leceta y 
Echevarría. 
El segundo partido lo jugaron Le-
ceta y Lizarraga, blancos, contra los 
azules Irúu y Navarrete. 
El gran Nicasio se condujo como 
lo que es: el primero entre los prime-
ros. 
Ganó uno de los partidos más difí-
ciles que ha jugado en la Habana; 
ganó á pesar de lo mucho que tra-
bajaron los blancos, á pesar de las 
primicias de Lizarraga, á pesar de los 
pesares triunfó el gran Nicasio. consi-
guiendo una ovación ensordecedora y 
los piropos de este cronista desconten-
tadizo. 
Irún bueno de verdad. 
Los perdidosos se quedaron en 26. 
Claudio, Eseoriaza, Bravo. Michele-
na, Gárate y Munita, pelearon por la 
segunda quiniela que fué para Clau-
dio. 
Pagos 
Primer partido $3-29 
Primera quiniela » 9-57 
Segundo partido ?> 3-28 
Segunda quiniela ;j 4-39 
YO. 
Foot-Ball.—La Copa de Escocia.—Los grandes inventos.—El Aeroway y 
el Akonia. 
Un grave conflicto ha estado á pun-
to de ocurrir en Glasgow, con motivo 
del partido final de la Copa escoce-
sa, que se jugaba entre los dos mejo-
res Clubs de Escocia: "Glasgow Ran-
gers" y "Glasgow Celtic." 
La Copa escocesa es una de las prue-
bas de más importancia del "foot-
ball" en aquella región; no es, pues, 
de extrañar que numerosísimo públi-
co, generalmente más de 50,000 perso-
nas, acuda á presenciar tan importan-
te "match," interesándose algunas 
veces acaloradamente á favor de uno 
ú otro bando. 
Si bien en el "foot-ball" las apues-
tas no están ni consentidas ni tolera-
(las, s( hacen en partidos de importan-
cia infinidad de ellas particularmente, 
Mondo imposible evitarlas. 
s de reseñar lo ocurrido dare-
algunos detalles sobre la mar-
' "1 "foot-ball" en aquel país. 
•ia es tal vez la cuna de los 
me.i' jugadores que en la actuali-
dad existen, y lo mismo en las ciuda-
des que en las aldeas es muy común 
ver jugar en las calles á niños de cor-
ta edad, y también á niñas, supliendo 
con una pelota de papel la falta de 
un balón. 
Como en las islas Británicas el ser 
buen jugador de "foot-ball" es 
ttja carrera muy lucrativa, pues per-
ciben sueldos de 4 libras esterlinas á 
ja semana durante todo el año, y nó-
esc que en el verano no juegan, pu-
endo dedicarse á otros negocios, re-
sulta que con el sueldo que disfrutan. 
nias Ia mayoría de los gastos pagados 
Por el Club, más su beneficio que todo 
jugador percibe después de haber per-
manecido cinco años en la misma So-
ledad, un buen jugador se encuen-
da al cabo de cierta edad con un ca-
pital muy decente para implantar una 
industria, comercio ó negocio. 
En Inglaterra, el ser un jugador fa-
moso equivale á ser festejado y aga-
l lado por todo el público. 
Hay muchos de éstos que, ya reti-
rados, tienen tiendas de deportes; 
otros compran algún "bar," y el pú-, 
blico acude á esos establecimientos 
Para conversar con tal ó cual antiguo 
Jugador. 
Con todos estos alicientes no es de 
^xtrañar que desde niños traten de 
nacerse un profesional. 
^e todos sirven y salen adelante en 
esta carrera; pero muchos otros hacen 
^ suerte. 
El público escocés es sumamente en-
J^ndido y severo en cosas de "foot-
a^-" Ya en el primer partido que 
estas Sociedades jugaron, en el cual 
Redaron iguales á dos "goals," se 
ljercató y creyó que ninguno de los 
k?s Clubs jugaban á ganar, sino más 
611 á empatar, pues de este modo se 
repetía el partido y otro nuevo entra-
dón era seguro. 
Volvió á repetirse el partido, y sea 
por casualidad 'ó por lo que fuere, 
también resultó empate á 1. 
Una- parte del público, relativa-
mente corta, pues en todas partes hay 
cafres, no encontró medio mejor de 
protestar sino rompiendo bancos, 
echándose al campo de juego y pre-
tendiendo quemar las tribunas y 
asientos. 
Hubo palos, paraguazos, puñeta-
ños, etc. 
Intervino la Policía, y por fin se cal-
oñó la refriega, habiendo por ambas 
partes bastantes lesionados. 
¿Qué medidas tomará la Federa-
ción escocesa ante tales actos? Se-
guramente muy enérgicas, y ya se ha-
bla de que quedará abolida para siem-
pre la prueba llamada Copa de Es-
cocia. 
Con el nombre de "Aeroway Syndi-
cate" se ha formado una Sociedad fi-
lantrópica, que ha adquirido la pro-
piedad de un aparato notabilísimo 
que, según los experimentos realiza-
dos ya privadamente, resuelve com-
pletamente el problema de la estabi-
lidad de los aeroplanos y permitirá, 
según su inventor, realizar viajes de 
treinta kilómetros á los aviadores, que 
ahora sólo pueden recorre unos mil 
metros. 
La Sociedad ha ofrecido gratuita-
mente el uso de su aparato á todos 
los constructores de aeroplanos. 
Con motivo de los experimentos ele 
aviación que se están realizando por 
todo el mundo, cree oportuno "The 
Times" recordar que son mucho me-
nores los riesgos con el aeroplano que 
con el globo dirigible, pues aunque 
instantáneamente se parara la má-
quina en los primeros, no se venneu-
ría el descenso rápidamente, como 
cree el vulgo, sino con suma lentitud, 
describiendo el aviador un arco de 
parábola; y siguiendo obrando la re-
sistencia del aire como fuerza ascen-
sional, amortizadora de la caída, en 
proporción á la velocidad resultante 
feB cada momento. En los dirigibles, 
por el contrario, una explosión del 
globo representaría la caída rapidí-
sima y la muerte segura de los ae-
rozAarac 
De otro invento más modesto, pero 
útilísimo, se han venido verificando 
pruebas sumamente satisfactorias en 
Harrogate, Bristol y otras poblacio-
nes de Inglaterra. 
Se trata del Akonia. un producto 
químico que, disuelto en el agua des-
tinada al riego de las calles, las l i -
bra completamente de polvo y de sus 
consecuencias, tan perjudiciales para 
la salud. 
Partidos y quinielas que se juga-
rá-n mañana sábado 15 do Mayo, á |».s 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tnntos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 13 de. Mayo de 1909. 
El Administrador. 
REYERTA Y DISPARO 
El joven José Romero Nusa, de 19 
años de edad, vecino de Estévez 45, 
fué asistido anoche en el centroide so-
corros de la segunda demarcación, de 
quemaduras leves en la mano dere-
cha, las que le produjo el menor Luis 
Suárez, residente en Lucena núme-
ro 8, en los momentos que disparó 
una pistola al sostener una reyerta 
con otro individuo y tratar el Rome-
ro de separarlos. 
Suárez fué detenido y conducido 
ante el señor Juez de guardia, sien-
do entregado á sus familiares des-
pués de declarar, por ser menor de 
edad. 
Posteriormente el joven Romero hi-
zo detener en Belascoaín y Peñalvfr 
á Manuel Pérez Herrera, vecino de 
Pila y Omoa. y á Andrés Alfonso Fer-
nández, vecino de Romay 20, acusán-
dolos de haberle dicho que lo mata-
rían si formulaba cargos contra el que 
le hizo el disparo. 
Los acusados quedaron en libertad. 
ROBO DE ROPAE 
A l juzgado de guardia se dió cuen-
ta anoche de la denuncia formulada 
por don Rafael Piedra, vecino de 
Lamparilla 102, referente á que en 
su domicilio se cometió un robo con-
sistente en varias prendas de vestir, 
valuadas en 55 pesos. 
Piedra, sospecha en dos indivduos 
blancos cuyos nombres dió á cono-
cer á la policía. 
UNA DENUNCIA 
Don Manuel Menéndez Benítez. ve-
cino de Omoa número 19, formuló 
denuncia ante el señor Juez de guar-
dia contra Félix Addo, natural de Si-
ria y vecino de Sitios número 44, de 
negarse á reconocer una deuda ascen-
dente á $874 oro, importe de mercan-
cías de la tienda " L a Isla de Cuba." 
propiedad de los señores Víctor Cam-
pa y Ca., cuya cantidad se la dieron 
los citados comerciantes al mencio-
nado Benítez. 
Agregó el denunciante que Addo 
trata de embarcarse para el extran-
jero. 
UNA ESTAFA 
Al juzgado correccional del segun-
do distrito se remitió la denuncia que 
anoche formuló ante el juez de guar-
dia, el presidente de la logia masónica 
"Rosa Cruz Galileo número 1 ," re-
ferente á. que don Juan Francisco 
A rango, vecino de Corrales número 
183, de que invocando el nombre de 
dicha logia, obtuvo bajo recibo la can-
lidad de $20 americanos para auxi-
liar á don Vicente Pérez Dorrego, ve-
cino de Angeles núm. 17, el cual no 
ha recibido la mencionada suma, con-
siderándose estafado. 
QUEMADURAS 
La joven mestiza Lucila Rodríguez, 
vecina de Milicias núm. 1, sufrió ano-
che quemaduras en las regiones torá-
xica y abdominal, que sufrió al acer-
carse á uu fogón sin apercibirse que 
tenía en la mano un pañuelo mojado 
de alcohol, el que se prendió fuego, 
comunicándole las llamas á las ropas 
que vestía. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de pronóstico grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer de sín-
tomas de intoxicación por haber in-
gerido lina pequeña cantidad de fós-
foro industrial, la mestiza Francisca 
Oalince, vecina de la calle de Revi-
llagigedo núm. 114, siendo su estado 
leve, según certificado del doctor Cis-
neros. 
Refiere la Galince, que por estar 
aburrida de vivir atentó contra su vi-
da. 
El señor Juez del Centro conoció 
del suceso. 
LESIONADO GRAVE 
El señor juez de Instrucción del 
Centro, licenciado Miyeres, con el es-
cribano señor O'Reilly, se constitu-
yó ayer tarde en el segundo centro de 
socorros á cuyo lugar había sido con-
ducido un individuo que se encontra-
ba lesionado, el que asistido por el 
doctor* Ramírez presentaba una heri-
da de cinco centímetros en la región 
supra escapular, siendo su estado de 
gravedad. 
El lesionado dijo nombrarse Angel 
Herrera, trabajador de la carpinte-
ría San Rafael 52. y que ayer, á cau-
sa de una r^Terta que sostuvo con su 
compañero Telmo García, éste con 
una trincha le causó el daño que su-
fre. 
García fué detenido y remitdo al 
vivac. 
LESION CASUAL 
Máximo Muñiz Hernández, depen-
diente de la perfumería de Jos seño-
res Crusellas y Compañía, calzada del 
Monte número 314. fué asistido en el 
centro de socorros del distrito, de una 
herida en la región iliaca izquierda, 
penetrante en el vientre, la cual se 
causó al caerle encima un molde de 
hierro. 
Muñiz fué trasladado á la casa de 
salud "Covadonga." 
FRACTURA GRAVE 
Pedro Machado, de 7 años y vecino 
de Habana núm. 9, se causó la frac-
tura de uno de los huesos propios de 
la nariz al caerse en la calle Habana 
y Monserrate, en momentos que co-
rría en dirección á su domicilio. 
Fué asistido de primero intención 
en el centro de socorro del primer 
distrito. 
PROCESAMIENTO 
El juez de instrucción del Este, ha 
procesado por un delito de atentado 
á agente de la autoridad, á Luis Feli-
pe Guerrero Cuevas, quien para poder 
disfrutar de liberta<? provisional ha-
brá de prestar fianza de cien pesos. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Ayer ingresó - en el vivac Manuel 
Santana (a) " E l Zapaterito," quien 
fué detenido en Guanajay á virtud 
de la acusación que le hace Evaristo 
Bel Faba, vecino de Zaragoza núme-
ro 18, de haberle estafado una má-
quina y varios objetos de zapatería. 
La máquina fué ocupada en la casa 
Castillo 60. 
HURTO DE DINERO 
A Fructuoso Alvarez y Feliciano 
Alvarez García, vecinos de Neptuno 
32. les robaron durante su ausencia, 
tres billetes del Banco de España de 
á 50 pesetas cada uno y un reloj va-
luado en $12, los cuales griardaban 
en una maleta. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
HURTO DE UN BAUL 
José González, participó á la policía 
que viniendo del pueblo de Abreus, al 
llegar á la estación de Regla, se le 
presentó uu pardo prononiéndole lle-
varle el equipaje á su residencia, á 
lo que accedió pagándole 55 centa-
vos y dándole el comprobante para 
que sacara el baúl, con el cual ha des-
aparecido. 
El baúl contenía ropas, cigarros, ta-
bacos, dos cintos, varios libros, una 
letra de cambio por valor de 35 pesos 
plata y otros objetos más sin impor-
tancia. 
EL KUNTSFORD 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Buenos Aires y escalas, con carga 
general. 
EL CLINTON 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía esta mañana, procedente de 
Knight Key, en lastre. 
EL BAYAMO 
El vapor cubano "Bayamo," sale 
hoy para Nueva oYrk, conduciendo 
42,732 huacales de pinas. 
Mayo: 
IB—PropreFO. Galveston. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— Ramún de Larrinaga, Liverpool.: 
17— Monterey. New Y o r k . 
17—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
17—K. Cecllle, Tamplco y Veracruz. 
17—Pío I X , Barcelona y escalas. 
17— Alblngia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso X I I I . Veracrvu y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas.. 
19— Saratoga, New Y o r k . 
20— Chalmette. New Orleans. 
20— Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scot,ia. Hamburgo y escalas. 
23— Virgin le. Havre y escalas. 
24— Méiida, New Y o r k . 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston. Galveston. 




L a Navarre, Saint Nazalre. 
Alblngia. Tamplco y Veracruz. 
•Riojano, Liverpool y escalas. 
Argentino, Barcelona y escalas. 
•Kurdistan, Amberes y escalas. 
Virglnle, New Orleans. 
Mayo: 
Xí—La Champagne, Saint Nazalre., 
16— Havana, New Y o r k . 
17— Monterey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo. Veracruz y escalas. 
1S—Morro Castle. New Y o r k . 
18— K . Cecille. Corufia y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
18—Alblngia, Veracruz y Tamplco. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga. New Y o r k . 
24— Virginie, New Orleans. 
25— Chalmette, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 





L a Navarre, Veracruz. 
Wltteking. Crouña y Bremen. 
Alblngia, Coruña y e s í a l a s . 
Virginie, Canarias y escalas. 
Policía del Puerto 
XES .jfr.ü J b S J ^ L 3L-B Ü L a 
T K E G 0 L L E 6 E S P E R I T 
pon 
"VST". -O. M, S P I H Í T F t C V X J S O I K r 
(Continúa) 
—'j Oh, yo estoy segura de que tú 
puedes jugar." dijo su hermana con 
feliz convicción. "Sabes tanto de ese 
juego. Nunca he oido á nadie hablar 
tan bieu del Base Ball como á tí. /.No 
hav nada que no sepas, verdad. 
Jaime? 
—-Bien: creo que no, replicó* Mr. 
"Wildiug modestamente, y sin embar-
go, no puedo jugar aunque me vuelvo 
loco por ello. El crítico más compe-
tente, no es necesariamente un actor; 
y el expectador puede saber más so-
bre Base Ball que el mismo jugador. 
Pero yo quisiera hacer algo por mi 
Colegio." 
—"Ya has hecho mucho, por el Co-
legio, Jaime. Te has roto el homopla-
to -#dos veces y dislocado el toblillo 
tres. ¿Qué más puedes hacer? 
Jaime le dió un go'lpecito en el 
hombro y replicó: "No eres tan mala 
como pareces, hermana mía, y cuando 
te hagas cargo de lo que es el Espíri-
tu del Colegio, sacaremos algo bueno 
de tí. Su.ponte que empecemos esta ( 
noche á meterte en la cabeza algo so-1 
bre el base ball. Necesitamos de tas 
pulmones en los desafíos grandes, 
porque todos los poquitos ayudan. 
Es deploraba lp poco que saben las 
mujeres sobre nuestro juego nacio-
nal. Pero cuando yo acabe contigo 
te aseguro que sabrás por qué gritas 
y aplaudes. Tan pronto lo entiendas 
te harás cargo cíe lo que es el Espíri-
tu de Colegio." 
•—"¡Por Dios enséñame! exclamó 
Miss Wilding con deleite, y ya verás 
qué pronto cojo yo el College Spirit, 
Verdad Jaimef" 
El pletórico Jaime la miró .por un 
momento con ojo sospeídioso, pero 
sin variar en nada la opinión que te-
nía formada de ella, dijo paciente-
mente.- "Eso no es cosa que se en-
seña." 
—"¿Pero tú se la enseñaste á 
Bess Goelet, no es cierto? Y tú me 
has dicího que. era más tupida que una 
pared de dos pies. -Crees que yo sea 
más gruesa todavía? 
—"No, hermana mía. Pero Bess 
es hermana de otro hombre: y ya 
sabes que eso es muy importante pa-
ra hacer ver las cosas con más clari-
dad: Pero la función he terminado 
por hov y vamos á esperar á Cary y 
Black." 
La joven bajó la cabeja y después 
de pensar un ratiieo dijo: "Me agra-
daría saber si Mr. Black tendría in-
conveniente eu enseñarme algo so-
bre el juego nacional y sobre el Es-
píritu de Colegio. ¿Crees que ten-
dría Jaime? Black tiene un cerebro 
matemático y un carácter muy igual 
y yo no creo que tú tendrías pacien-
cia para soportar mi estupidez 
Jaime." 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido Pedro Santos y 
lautos, de dos heridas en los labios, 
las que se causó al desprenderse el gan-
cho de una Tingada, á bordo del va-
por americano "Havana," donde se 
encontraba trabajaudo. 
El vigilante de Aduana Luis Acos-
ta, detuvo en la Machina á Cayetano 
Ubierno y Ubierno, á quien detuvo á 
petición del agente de expreso, Ger-
mán García, que lo acusa de haberle 
hecho un despacho de equipajes, cuyo 
importe, $3.25, se niega á pagar. 
El acusaido dice que él no mandó á 
hacer dicho despacho. 
Esta mañana zozobró en bahía, fren-
te á la Capitanía del Puerto, una ca-
chucha tripulada por Francisco Ar-
gudín, Federico Fuentes y Anastasio 
Caldebat. 
Les prestaron auxilios los botes Eva-
risto, Nuevo Brillante y Filar. 
No ocurrió desgracia alguna. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loá 
martes, A. las 5 de la tarde, para Sagua y, 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. •— Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BI3QUES D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 13: 
De Pascagoula goleta americana Joseph W.i 
Hanthorn capi tán Hoffses toneladas 
585 con madera á J . Costa. 
Día 14: 
De Matanzas en 6 horas vapor noruego T i -
mes capitán Pedersen toneladas 209S 
en lastre á. L . V . Place. 
De Knlgh l s Key en s horas vapor ameri-
cano Mascolte capitán Alien toneladas 
884 y 18 pasajeros á G . Lawton Chllds 
y comp. 
De Buenos Aires y escalas en 47 días v a -
por Inglés Kuntsford capitán Ricvhard-
sond toneladas 3842 con carga general 
á J . Balcells y comp. 
De K n l g h t s ' K e y en 15 horas vapor ameri-
cano Clinton capitán Albury toneladas 




Para New York vapor cubano Bayamo. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano' M a í c o t t e . 
Para Moblla vapor noruego Times. 
3UQÜES OCÍT ELGISTEO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español M"ontevideo 
por M. Otaihiy. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran» 
cés L a Champagne por E . Gaye. 
Delaware ( B . W . ) vapor noruego Leander 
por D . Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R . Truffin y comp. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 14 de 1909 
Plata espafiola, 




tra oro español... 
Oro americano con-
fcra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en pla*^ española 
A las 11 do la m a ñ a n a . 
96 á 96% V. 
97 á 98 
7 á s y . 
109 á 109% P. 
12 á 12% P. 
á 5.48 en plata 
á 6.49 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
1.12 á 1.12X V. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 13: 
Para Canarias, Coruña. Vlgo y Santander y 
escalas vapor español Conde Wifredo 
por Marcos luios, y comp. 
27.660 tabacos 
23.660 "cajetillas cigarros 
2 pacas 
375 libras picadura. 
3 rajas dulces 
1 paca esponjas 
35 bocoyes aguardiente 
55 pipas id. 
28514 id. 
38 bultos efectos. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
42,732 huacales pifias. 
Movimiento marítimo 
LA JOSEPH W. HANTHONS 
La goleta americana de este nombre 
fondeó eu puerto ayer tarde proceden-
te de Paseangola, con cargamento de 
madera. 
EL TIMES 
Procedente de Matanzas fondeó en 
bahía esta mañana el vapor noruego 
"Times,", en lastre. 
EL MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 18 pa-
sajeros, tomó puerto en la mañana de 
hoy. procedente de Knights Key y Ca-
yo Hueso, el vapor coreo americano 
"Mascotte." 
S E C R E T A R I A 
Dlspuesti» á embarcar para España en el 
vapor "La Champagne" nuestro Presidente 
de Honor y Sucio de Mérito, D . Manuel A l -
varez ValcArcel. se invita por este medio 
A. los señores socios qué deseen despedli*' á 
tan entusiasta cnnijiatriota. acudan al Mue-
lle de Caballería el día 15 del actual á, las 
dos de la tarde, donde encontrarán el vapor 
Clara á su d i spos ic ión . 
Habana 13 de Mayo de 1909. 
C o u M t u u t l n o R o l i l c . t 
' Secretarlo. 
C . 1679 lt-14-lm-15 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso. e¡ costo del 
centrifugado polarización 96o es de 4 rfale3 
793 ms. . por cuyo motivo lo^ consumidores 
de la Compañía . A n ó n i m a de Matanzas a 
virtud del contrato que és ta tiene celebrado 
con el centro de cafés, pagarán ft razón de 
S reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-
no y A 7-0,83 el turbinado, durante el mes 
de la fecha. • -
Habana 6 de Mayo de 1909. 
C . 1621 
DIARIO DE LA MARINA—Edición dr la tarde.—Mayo 14 de 1909. 
Habaneras 
Una de las obras pmlüeftas del pú-
blico habanero, la comedia Zaza, ha va-
lido anoche á MMIIÍ AgugHa, un gran 
éxito en su jornada de arte. 
El Nacional ofreda un hermoso as-
pecto, colmado de una concurrencia 
distinguida y culta. 
Varios nombres darán idea de lo se" 
lecto del concurso. 
Señoras: 
Mercedes Mbntalvo Martínez; 
Rosita Echarte de Cárdenas. Condesa 
de Loreto. Lola Valcárcel, Marquesa de 
Larrinaga, Elisa Pruna de Albuerne. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra. 
María Calvo de Giberga. Condesa de 
Buenavista, María Luisa Soto Navarro 
de Soler. Dulce María Junco de Fonts, 
Amelia Castañer de Coronado. Lola So-
to Navarro de Lasa. Carmen Zayas Ba-
tán viuda de Martí, Clara Castellanos 
de Sánchez, Serafina Cadaval de Alfon-
so, Belén Quesada de Barnet. Esperan-
za Caravia de Foyo. Laura G, de 
Zayas Bazán. Eloísa Giquel de Mara-
gliano, Carmen Alamilla de González 
Lamiza, Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, CéMda del ^*i<te de del Mon-
te. Rosita Alni - 1 «¡ílvez. P.ac»nit« 
Alvarez de C ísena Arenas do 
J^astra, Juanilla Du-Quesne de (cabre-
ra, María Martín de Dolz, Ana María 
Saavedra de Dupleasis. Josefina Alen-
tado de Rodríguez Lendián. Josefina 
Tbáñez de Ajuria, Raquel Andux de 
Rojas, Qeorgina Serpa de Arnoldson, 
Esperanza Cantero de Ovies. Lolita 
Echevarría de Giciuel. Margarita Con" 
t.reras de Book, Emelina I^ópez Muñoz 
de TJiteras. Mercedes Armas de Lat?-
ton, América Goicuría de Farrés, Ma-
mie Betancourt de Betancourt. EM-
rita de la Torre viuda de García. Ra-
faela Fernández de Castro de Jacobsen. 
Juana María Plasencia viuda de Pal-
ma. María Fabián de Weiber, Elisa 
Marcaida de Cabrera. Amparo Junco 
de 'Bolívar. Mercedes Gutiérrez de Ala-
milla, Esperanza Verdes de Ortega, 
Julia Varona de Mármol. Otilia Cru-
sellas viuda de Sánchez VHlarejo, Con-
suelo Sánchez Mármol de Cubas, Sara 
Miró de Amstrong. María Amblard de 
Pichardo. María Gakrraga de Sán-
ehez, María Ojea, Tjeopoldina Luis de 
Dolz. 
Y este grupo tan interesante: 
Georgina Giquel de Silva, Adolfina 
Vignau de Cárdenas. María Morales de 
Carrillo. Hortensia Carrillo de Alma" 
erro. Alejandrina San Martín de Peña. 
Eloisa Coello de Morales. Mercedes 
Crusellas de Santciro. Amparo Alba de 
Perpignan, Estela Broch de Torriente, 
Hortensia Senil de Morales, Lolita 
Quintana de Angones. Amelia Campos 
de Cartañá. María üsabiaga de Barrue-
cos. Loló Larrea de Sarrá. María Lui-
sa Sánchez de Forra TU. María Teresa 
Sarrá de Velasco, Emelina Aguirre de 
Mejer. Sofía Rodríguez de Moré. 
Él concurso de sefioritas era nu-
trido. 
Esta noche irá á la escena: MoHAú. 
Obra con que debutó Mimí Aguglia. 
* 
El Centro AsfuHatw ofrecerá su bai-
le de las flores el domingo 16 del ac-
tual en sus 'hermosos salones. 
Tocará la orquesta de Felipe Val-
dés. 
Ha sido pedida la mano de la hermo-
sa y gentil señorita Xena Justiz, por 
Mr. Tom F. Furrull, apreciable caba-
llero aanerioano. 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio celebrará el día 2(1 del actual 
su tradicional baile de las flores. 
La orquesta del gran Torroella, la 
obligada en toda fiesta elegante, la 
misma que asistió al baile de despe.üda 
que el Ayuntamiento ofreció á las air 
toridades aemricanas, será la encarga-
da de interpretar e! programa. 
Las dams.s qiie asistan serán obse-
quiadas con hermosos honqnets de flo-
res naturales y elegantes carnets. 
El adorno del vestíbulo de la escale-
ra principal, será todo de flores natu-
rales y luz eléctrica. 
De Urbano del Castillo: 
"Se siguen con gran actividad, por 
un grupo de conocidos jóvenes, la^ £?es-
tiones para la fusión del "Tennis 
Club" con la Sociedad del Védale y 
en caso de no llegarse á un acuerlo, 
fomentar una Sociedad Náutica can los 
valiosos elementos que cuenta la pri-
mera y en la cual se efectuarán fictas 
de todos los sports. + 
Es tanto el entusiasmo que ya se ha 
consultado á un ingeniero sobre el cos-
to de una glorieta en las márgenes del 
río Almendares, la cual se construiría 
de cemento armado su base y el resto 
con maderas del país, en terrenos cu-
yos propietarios dispuestos están á ce-
derlos en ventajosas condiciones, dado 
á lo que se destinan. 
Apayaanos la idea de la construcción 
del "Club Náutico," en el que se efec-
tuarán grandes regatas de botes-auto-
nióviles. no cehbradas aún aquí, de-
seando no decaiga el entusiasmo de sus 
organizadores. 
Oon un poco de actividad y . . . de 
unión, todo podría conseguirse: sería 
la primera Sociedad de esa índole en 
esta capital y contaría con las simpa-
tías de todos." 
Yo Á mi vez tengo las mejores nue-
vas acerca del entusiasmo conque ha 
sido acogida esta idea. 
Ya se conoce la fecha en que ha de 
celebrarse el baile de los solteros. 
Será el sábado 22. 
BCTflüEL ANGEL MENDOZA. 
SE HA RECIBIDO^ 
y puesto Á la venta el 
ABANICO ^PRIRITEMPS" 
lo más chic en 
Le Printeinps, Obispo y Compostela 
T E F E F O N O 94=9 
IMPRESIONES TEATRALES 
NACIONAL 
Xo había anoche una sola localidad 
vacía en el Gran Teatro: era extraordi-
naria la expectación que había por ver 
á la genial Mimí en el pa.pel de Zaza, 
que tanto se aparta de los otros que 
ella trae de repertonio. 
En nuestra opinión, ha sido la Agu-
glia, entre todas las artistas que lo han 
representado en la Habana, quien me-
jor ha comprendido y detallado el tipo 
de la obscura conpUtista de un teatro 
de provincias que llega más tarde á la 
celebridad, cuando ha ahogado el amor 
imposible que echara hondas raíces en 
su alma. 
Casi todas las otras artistas han ves-
tido y procedido en el primer acto co-
mo estrellas de género: .pero Mimí ha 
sido lo que debía ser: una suripanda de 
ínfima categoría, con poca ropa y de no 
muy buen aspecto. El detalle de la ena-
gua más larga que la falda exterior y 
con los encajes descosidas, era fiel tra-
sunto de la realidad que sólo se obser* 
va de bastidores adentro. La genial ac-
triz matizó el acto con pinceladas 
maestras que le valieron al final una 
ovación. 
En los actos sucesivos, donde ya vi-
bra la cuerda dramática, estuvo Mimí 
á gran altura. ¡Qué hermosamente di-
jo en el cuarto acto la frase aquella: 
"Estate tranquilo, no le he dicho na-
da," cuando creo Dufr^ne que la 
amante se lo ha contado todo á la mu-
jer ! 
De admirable puede calificarse la. la-
bor de Mimí Aguglia en tola la obra. 
Sentimos no poder decir lo mismo de 
Mejorana, que estuvo muy deficiente 
en su papel de Dufréne. al extremo de 
que en la escena culminante del cuarto 
acto, cuando dice Zaza que lo que ella 
cuenta se lo ha referido Totó.' la hija 
de Dufréne. este ni pestañeó hasta pa-
sados algunos momentos. Por lo mismo 
que hemos admirado á Mejorana en 
otros papeles, donde se revela actor no-
tabilísimo, creemos que le sea benefi-
ciosa nuestra absoluta imparcialidad. 
No hay artista, por bueno que sea, que 
no flaquée en la interpretación de al-
gunos tipos, sin desdoro para él. 
El señor Bongmá pudo haber sacado 
mucho más partido del interesante pa-
T>el de Cascará, donde tanto se lucía 
Falconi. 
Por lo demás, la representación de 
Zaza ha sido un verdadero éxito, por el 
que felicitamos 4 actores y empresa-
rios. 
Mañana di remas algo de Rene De-
bauga, la escultural debutante de "Ac-
tualidades.' 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad, 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
Cerveza TIVOLI debe su 
popularidad a sus méritos. 
P U B L I C A C I O N E S 
Regicidios y crímenes políticos.— 
Curiosa publicación, en la que se da 
cuenta de los grandes sucesos que han 
tenido gran resonancia en el desen-
volvimiento de la historia. Dicha obra 
se publica por cuadernos. El primero 
cuenta el fusilamiento del emperador 
Maximiliano, de Méjico; sigue el aten-
tado contra Isabel I I , el asesinato de 
Lincoln, el desafío de Monpensier y el 
Infante don Enrique, etc. Van publi-
cados 21 cuadernos. 
Se vende en la librería ' 'Koma," 
Obispo 63. 
Courrier de Etats Unis.—Hemos re-
cibido de la misma casa í;Roma," 
Obispo 63, eeste semanario francés 
rauy leído que trae noticias y noveda-
des de todo el mundo. 
La Nova Oatalunya.—Hemos reci-
bido el número del 10 de Mayo ac-
tual, dedicado á la fiesta re los Juegos 
Florales y al homenaje á Gnimerá, co-
mo el número anterior, que publicó 
á ese objeto unos helos trabajos. 
Libertas.—Revista de ciencias y l i 
teratura, órgano oficial del Obispado 
de Cienfuegos. Hemos recibido el 
primer número de esta publicación 
muy recomendable por su amena y 
sustanciosa lectura. 
Memoria del Gobierno de la Pro 
vincia de la Habana, 1907-1908. Con-
tiene notas y estadísticas detalladas 
de los trabajos hechos por todos los 
ayuntamientos y por dicho Gobierno 
de la Provincia. 
Por la Enseñanza Nacional.—La 
instrucción en provincias; reformas 
necesarias, por don Leandro González 
Alcorta. Acusamos recibo de este tra 
bajo digno de ser leído. 
Hemos recibido el número 4 del Bo-
letín Oficial de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación, revista 
mensual que dirige con notable acierto 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Laureano Rodríguez. 
Tomamos muy buena cuenta de los 
originales que trae la competente re-
vista que debe figurar en el despacho 
de todo comerciante é industrial inte-
ligente. 
Y gracias al colega por la remisión 
puntual que nos hace. 
Pr<Vxliniim«Bte «e abrlrA en O'RellIy 70, 
"I.a Camella", con un eapl^ndldo surtido de 
telas hlancnn y confecclonm de Beñoraii, nl-
*oa y n l í l a s . Merece la pena »ine las danta» 
vialfen eata casa, por aua selectos ar t í cu-
los y sus mOdíeos precios. 
Nacional.— 
A petición del púbdico y en función 
extraordinaria, la compañía dramática 
siciliana de la eminente Mimí Aguglia, 
llevará esta noche á escena el precioso 
drama en tres actos, de Luigi Capua-
na, titulado Malia (Maleficio), en la 
que tan extraordinariamente luce sus 
facultades la genial trágica italiana. 
Mañana, sábado, el sensacional dra-
ma de Verga L a Loba, y el domingo 
gran matinée, probablemente con Za-
za. 
En la entrante semana L a Hija 4e 
Jorio. 
Payret.— 
Para esta noche anuncian los carte-
les el estreno de Don Cipriano Castro 
rn la Habana, obra de palpitante inte-
rés, letra de Benjamín Sánchez Mal-
donado y música del maestro Ancker-
man. 
En su desempeño toman parte Dlan-
Están llamando la atención 
de las damas que s iguen el curso de las modas. 
Los Warandoles con cenefas bordadas, y los Shantung también de cenefas nuestos á 
la venta estos días por la ^ran tienda p u t ^ i o b a 
L E P R I N T E M P S 
Todas las ultimas novedades para la estación de verano 
E l abanico "PRINTEMPS"; el más chic de cuantos 
^ . ̂  ^ se venderán durante la temporada. 
T u l Cleopatra y O r g a n d í e s Directorio; 
Entredoses bordados en Warandol* 
E n c a j e s y t iras bordadas en colores' 
T u , e s c o n ó v a l o s y alforzas, para blusas . 
lodo lo que según los últimos números de Jos figurines se necesita para vestir á la 
moda durante el verano actual se ha recibido únicamente en 
L E PRINTEMPS 
UBISPO m A GOMPOSTELA, TELEF. 949. 
quita Vázquez, Julita Deupí, Raal Del 
Monte y Mariano Fernández, que inte-
gran el Cuarteto Caricato Cubano, 
cuya labor es premiada todas las no-
ches con ruidosos aplausos. 
El Cuarteto ensaya con amore Pan 
con Timba, graciosísimo entremés que 
se estrenará el lunes 17. 
En el patio del teatro se exhibe un 
hermoso caballo valuado en 20 mom-
das que se rifará entre los niños que 
asistan á la matinée del domingo 16, 
El jueves 19, reaparición de la bai-
larina Chelito. 
Albisu.— 
La empresa de este coliseo anuncia 
para la primera tando de hoy el estre-
no de dos películas y la obra Las Ore-
jas, por Sofía Romero. 
En la segunda tanda se estrenan 
también las vistas tituladas Baile Sil-
via y Enemistad de una Niña, la seño-
ra Evangelina Adams de Bravo y el 
señor Bravo, recitarán, en carácter, 
la lindísima dolora de Campoamor 
¡Quién supiera escribir!; y se pondrá 
en escena E l Espíritu de Martí, cua-
dro plástico de Bonifacio Byrne. 
La segunda tanda se cubre con cin-
co películas y el juguete cómico Más 
vale maña que fuerza. 
Martí.— 
Hoy tenemos que comunicar una 
noticia agradable para los asiduos con-
currentes al teatro más fresco de la 
Habana. 
Los señores Adot y Argudín, celosos 
empresarios de Martí, han contratado, 
y debutará el día 19 del corriente, al 
famoso duetto Los Tromhetas, artistas 
de gran cartel, que acaban de girar 
una espléndida tournée en Méjico. 
Los Trombefas cuestan una pequeña 
fortuna á la empresa, pero ésta no re-
para en gastos cuando se trata de co-
rresponder al favor creciente que el 
público le dispensa. 
Felicitamos á la empresa y al pú-
blico por la contrata de Los Tromhe-
tas. 
Esta noche reprise de ¡Hoy se tum-
bal, por el aplaudido Cuarteto Xo-
voa-Lima y nuevas canciones del país 
por las Argentinas. 
Actualidades.— 
Anoche hubo en este salón-teatro 
uno de esos llenos formidables, terri-
bles y que bien merece empresario co-
mo Ensebio Azcue, que no omite sa-
crificio alguno para traemos á la Ha-
bana cuanto bueno encuentra en los 
teatros extranjeros. 
Motivó Üa magna entrada el debut 
de la bella y extraordinaria artista 
Renée Debauga, de cuyo éxito asom-
broso ya hablaremos mañana en nues-
tras. Impresiones Teatrales, mencio-
nando aquí simplemente que la genial 
divette se presentará esta noche en se-
gundea y cuarta tanda. 
Para completar el programa de esta 
noche se cuenta con el valioso concur-
so de los Petrolini y de la Bella Mo-
rí ta, artistas simpatiquísimos que si-
guen anotando sus triunfos por fun-
ciones. Además, se estrenarán varias 
películas preciosas de Pathé y otros 
renombrados fabricantes. 
Alhambra.—• 
La novedad de la noche es el estre-
no, á primera hora de Un Amnistiado 
bn Campaña, zarzuela de Miguel de 
Luis y música del maestro Mauri. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal los apladidos artistas Loreto 
Campo, Lina Frutos, Robreño, Zarzo 
y el archigraeiosísimo Regino López. 
La segunda tanda so cubre, con la 
obra de la temporada: Chelito 6n el 
Seborucal, la zarzuela de Villoeh que 
tiene el privilegio de que cada día 
gusta más. 
Cantar,— 
Las Jati-IIiudra de Eusebio 
Bailar D. Julio las deja. 
Porque fuman el cigarro 
Pectoral de Castañeda. x 
Amor soñando.— 
A la su-scriptora que en atenta carta 
nos pregunta de quién es el soneto 
"Amor soñando" que apareció sin fir-
ma en la edición de la mañana de ayer, 
no tenemos inconveniente en manifes-
tarce que es una de las modestas com-
posicoues del "gacetillero," 
Mucho estimamos esa prueba de in-
terés de la apreciable incógnita. Por 
poco que valga una obra propia, siem-
pre es una satisfacción noble del espí-
ritu saber que hay quien la ha leído 
con gusto. 
Conque ya lo sube usted, amiga lec-
tora: el soneto es,,, de usted y nues-
tro. 
Y á sus pies rendidamente. 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
En función .«xtraordinaria se repre-
sentará el drama en tres actos titula-
do Malia {Maleficio}. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y modia : Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción de la astracanada en medio acto 
titulada Los Orejas. 
A las mieve: Vistas y representa-
ción de la dolora en verso de Campoa-
mor Quién supiera escribir y el cuadro 
plástico del poeta matancero Byrne t i -
tulado E l Espíritu ds Martí. 
A las diez: Vistas y representa-
ción del proverbio en un acto Más va-
le maña que fuerza. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
bella Morita y el duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la bela Morita y el duet-
to Petrolini. 
A las diez y media : Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
zarzuela en un acto de Migueü de Luis 
y Mauri, titulada Un Amnistiado en 
Campaña. 





Distrito Norte. — 3 varones blancos le-
grftlmos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Dletrlto Sur. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 varén negro natural; 1 hembra mes-
tiza natural . 
DEFUNCIONES 
IMatrlto E s t e . — Clara Escobedo. 108 aftos 
<-ura7,ao 38, Debilidad senil; Carmela García, 
21 años . Habana 87, Apendicltls; Verónica 
López, 24 años , Damas 56, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Bonifacio Carballo, 26 
a ñ o s . Q. Deipendientcs. Fiebre tifoidea: P a -
blo Núfiez, 53 aflos, España, L a B e n é ñ c a . 
Miocarditis; Antonio Ojea, 30 años, p^spaña. 
L ~ Benéfica, Mielitis; Peregrina Cabrera. 
60 aftos, Príncipe Asturias, Aortltls; Crist ina 
O'Farr i l l , 88 aftos, Neptuno 221, Arterlo es-
clerosis; Juan Camacho, 75 afioe, Salud 150 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Defunciones 9 
Instituto de Segunda Ensenam 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Enseñanza Oficial.—Curso de 1908 á 1909 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificaran en este 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometr ía y la Tr igonometr ía . 
Los e x á m e n e s de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero ^erá de Ari t -
m é t i c a y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometr ía , mediando entre uno y 
otro, por lo menos^ 24 horas. 
Estudios privadas, curso de 1608 fi I80S 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporadoSj podrán también presentarse 
á examtn en eete Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del S r . Director dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez primeros días del 
mes de Mayo entrante, por medio del Im-
preso que les fac i l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que dt> 
les exija . 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Admini s trac ión do Hacicda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán $10 mo-
neda americana, por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que al solicitar examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
r^os e x á m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que tcr.gan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
en cuyo caso se so l i c i tará exámen de las 
materias que las completan. 
T a m b i é n podrán solicitar examen de 
Ari tmét ica y Algebra, los que estudien la 
carrera de oomerrlo. por no hallarse ^orn-
prendido» entre los estudios que la consti-
tuj tn, el de la Geometría y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de Taquigraf ía 
E n el citado mes do Junio próx imo se ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Eecuela de Comercio. 
También so admit irán á exámen á "os quo 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, somet iéndose previamente al 
e x á m e n de Ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente or tograf ía . Dicha solic,t 
tarán en la segunda quinfJl . 
May) entrante y de puft0 
resaco acompañada del cert-fT^ ^ 
cripción del Registro Clvi¡ ^ 
Los ejercicios d., exámen 
nos del primer año serán ñ " 108 
que cons i s t i rá en contestar ^ j ' Uno t 
que les dirigiese el Tribunal preí 
Para 
ra taquigráfica y el otro pr4Cti '* 1 
ducirá á escribir por espacio cIeC0 11116 » 
tos en signos taquigráficos l Clnco >• 
la máquina taquigráfica i0 niar,;> 
quiera de los miembros del Trib ^ 
tase á una velocidad de 60 «nalle, 1 
por minuto. 0 faiaü 
Para los alumnos del «egunfl 
ejercicio cons is t irá en escribir - 41 
•1 
de 10 minutos á una velocidad 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios d 
Por 
de u 
quigráf lea los examinados proc** ^ 
gulrtamente á traducir lo escrito ^ 
máquina de escribir, cuyas tradu Uaai1* 
madas por ellos entregarán al Trih00*' 
A d e m á s de esos ejercicios todos 
minados es tán obligados á present e: 
l>unal algunos trabajos de escritu^41 
gráfica y en la m e n i n a taquigr4ga ^ 
critura en máquina de 2 á 3 tClio^* * 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E . Hernández ^ 
f 
LIMOSNAS recibidas en esta casa d, 
nefleencia durante el raer, 
pasado, en que ejerció ia 
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l Dr . Taquechel: 26 frascos de a 
ciña. 
Un SV. que oculta su nombre: 2 
de leche condensada. 
E l S r . Administrador del Depósito M 
nlcipal: 180 libras de viandas y ^ ¿ 
ñas de coles. 
E N E F E C T I V O 
0ro Platjl 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ú 
hl.1o 
E l Señor Presbítero I . Pitia 
Los Señoras Anselmo López 
j comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca, 
Los señores H. Upmann y L'a, 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 
Total. . . $17.0í| 
Habana, Mayo 8 de 1909. 





Dres. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios á ? I mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. I f 0i> 
AL GOIHERGIO 
se traspasa el contrato do inquilinato de 'a 
gran casa nueva, para establecimiento ó cUI 
n e m a t ó g r a f o . B e r n a í a 64, cerca de Muralla,! 
6341 4t-13 
IMAGENES DEL CHORE 
de madera con ricos vestidos bordados J|| 
sencillos para iglesias y casas particulare84 
Sineslo Soler y C a . Ó'Rellly 91. 
6288 8t-lJ i 
RETOCADORES DE I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas, trabajos garantl»| 
zados. Sineslo Soler y C a . O'Rellly 91. 
6289 8t-12 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión , lazos, liríoj, I 
rosarios y libros, O'Relllv 91, Sineslo Soleíj 
y Compañía . 6290 8t-12_ 
DOCTOR J U A N ATVTH1A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopi' 
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeds« 
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratii 
para los pobres, de 9 & 11 a . m. Consulta*| 
particulares: de 1 a 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Teléfono 239. 
C . 1474 IMy. 
" K O N C E K A Y " 
Café y R e s t e n r a n í — R e i n a 53 Mm 
Cubiertos con viuo á 50 centavos. 
Se sirve á la carta y se admitea 
abonados. 
K E I N A 5 3 
c 5810 26-May. 3 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca en la Habana. aJ 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 i 
11 a. m. 
5395 26-24 ' 
DR, ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V* 
néreo, Sííi hidrocelcs. Teléfono 2Sf. 1* 
12 & 3. Jesús Marta número 33. 
5748 26t-lML, 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y mis sanci l l i i b a^Iicir. 
De venta: en las principales tarmacias y seder ías 
Depósito: Feiuqueriü LA. GBí í rñAU X*ai*c y Oarapii. 
SR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A DNJLVERSIDAJ» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIJDOB 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todo* 
los di as excepto los domingos. cpnj 
sullas y operaciones en el Hô P11* 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañua. 
C . 1483 
aplicado científicamente cura ̂ ^y]* 
enfermedades nerviosus, laS ̂  * 
t ó m a l o é intestinos; reuma, 
d iabé tes , obesidad y «'«f1**?! 
(folleto gratis). Los médicos más em 
nentes me confian sus enfermos. 
D R . TOEIS "ÍS1 
C . 1511 
I M P O T E N C I A , . , 
Por rebelde que sea. cura con el tra * pjpí 
to del Dr . Cerslllo. especialista en MA 
calle Ballesta 5, el cual lo remite & ]*s ea 
sona que le envíe un biKete de 5 dollg_23 
carta certificada. B 2 4 0 ^ £ i l t ^ ^ _ _ _ _ ^ 
A precios razonables en E l F ^ } ^ 
lueta 32. entre Teniente Bey y O b r a p ^ . 
C . 1525 n 
•e l D 
Imprenta y Estereot l»!» 
I A R I O D E li A M A R I * * 
